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La finalidad de este documento es diseñar un mockZo pa!'a Za in-
vestigación d.e Za poZttica económica3 recogiendo Zas experiencias 
rec~entes reaZizadas en éINVE y buscando extraer ck Zas mismas Zos 
criterios generaZes que permitan orientar Zos futuros t1°abajos en 
Za misma temática. 
Es eZ resuZtacJ.o d.e Za discusiÓn3 ajuste y consoZidación de dos 
metodoZog1ÍO.s 3 · utiiizadas originalmente en forma inckpendiente3 pe-
ro que i?esuZiaron notoriamente af1:nes y eonvergentes. De Za evaZua 
ai~n a la Zuz de Zos resuZtados Zogrados y de Zas dificuZtades en-
frentadas, s~rge.esta nueva aproximación, 
EZ_ documento consta de tres partes. Comien2a deZimitando Zas ca 
tegonas básicas para eZ anáZisis de Za poUtica económ1:ca y siste 
matizando Zas posibZes enfoques aZternativos (Parte I). Luego se -
bifurca, para pe1'mitir ei tratamiento más concreto de Za metodoZo-
gta para Za investigación d.e Za expZicación de Zd poZttica (Parte 
II) o de Za evaZuación (Parte III). 
Por•úUimo:; se adjuntan ariiterios operativos para eZ manejo de 
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19 CATEGORIAS BASÍCAS 
. . : ~ 
.. ; ;La _t~liticc~,-qu~· :se ·plantea es te: trabajo· lleva .:a: la conside:raci6n de la po 
lit.~.~~ econ(Smi.ca,: '·fen6menó histórico que .;tiene lugar en·un.:detenninado ·pró• 
ces()"." · -c:omo .ql:>.j.~tto,,.d.e análists. · '· · 
. ,.. ·.: 
.. . 
. ~ .. . . . .l ' . ' ¡: •• 1 . - -' ' ~· • • • : ' ¡ - '. . : ' ·: .; ' 
.. ; Recoriote' ·¿óffio hitié5tesis ~l sistema econé5mico en el que se configura~ un~ 
et:onoinía capi taiist~ •. Eri' esté :marco,. ia ca~~Cidad de de:t~rntln~ci6n de .la. po~: 
1Ítica :'sobre' él procssd' econ6niico y a6 ·~ste. último: sobre lá ~p~bn~r~ll coÍls¡i:-
·~ -- . ~- -· :_ ... :_· . . ··:-1,:~· ··. ·:·. -;-.·._-~:· : 
tuyén ~as prr~cu:paciones Ct'lntrales a dilucidar.En cambio en tm sistema con d.L 
rección centralizada el plan concreta e.n f~r~~ si~temÍitica el' cÓnt~~do' de -: 
la ppl~tic;a económica, y·eLanalisis de esta; t1ltima se trahsfom en un e~tu 
dio ,<;le .plarüfia;i.ció11- económica.; .. 
·:ta··aproxlIDácÜSn a la polÍt~ta.··~conórirl.ca :como obje~o de análisis requi~;r~L : 
ia:·expl:icftacít>n· y ártículad.óh "d¿ ·<:ategori~ p~o~enie~te~ ·ae diíe~nt~$ ; ... ~ .·. 
t '.. • .1 ~. •• •':'' ~ "'¡' : ~ . • . : '···:. •• • ~.) ;,, . : • . . • ·' ! •• . :-~ 
ciénéHís s6cfales. Son· necesarfos 1o's. aportes ele .. la ~conomía$ la sociología;. 
. ' . ' ~ . . . . . ' . ; . . . . . - ' . . ' ' ' . ! . 
y ·1~;:d.encfas'políticas, .. ~eii ef~ianó teórico expli~ati~~ .C()J1Creto o ~pÚ-
cado 'y :téctifeo~ pari tá. ~Úmi'tac'ión de 1'a~ catég~rí'áS' es¡)eéificas al ~ali-. 
sis ~dé 1a ·pól1ti'ea -~ton6nuca.; EstiiS' ~dta5 pretenden av~nzar en ~sta tarea, .• . . 
sin oosconórer' 'el iargo .trech6 :'át=H ~IDino n~· rec6rrid~ aún, i, .ponen e~ dis.C!! 
sión a esta preocupacion entendiendo que plantea un desafío teórico de gran 
inte'I'és. Y:: , . . · · · ·· .. , · .. : · . r .. "· , : . ' 
' . ' • 1. 
1 EL OONCEPTO DE ·POTIITICA ·ECONOMICA · · . ' . . . . . . " 
,_.a)• El concepto de polí.tica, económica· como ·fom de 1cbnocinti.ento. y cc~o -
pr~ctica~ ha estado sujeto a iníiltiples púntualizaciones' y distusi~nés ·por.·~ 
parte de lost?studióso.~. de la cien,-:ia e.coo,ómica Yr .. la .. ci!;mcia política, :Se · .. 
tr~t~ de· Ün ár~a áe es:twJio .d~nde s~ vi11cula la .ipstancia. política -en ,ia: , -· · 
' .... , :·· ... :: '. · .. · : ') ,, '·. . '' . . 
que ·se articulª la,estru.ct\lra,. de poder-. con ~a instancia económica· en la .. ·~ . 
. '' f'': "\_ .. -_ . . - -~- ; ·.· . :. . 1:. : .- ' ' -· ' . ' . -
' ' ' . ..; .... "-.,.' .. ¡;:"!' 
1/ H!RSCfIMAN,. Albert oº- Introducci5n$ econonía polÍtica y· posibilis!!l.O en'f ·' 
- Desarrollo y Ar:lerica Latina e Oh;:;~in_a!=-iÓn_ por .. la esperanZ:~~ :México,. 19.73•·•, · 
-Fondó dé·'ctiü\.i:.ta E¿Ón5th:i.ca." ... 
• ; - ¡_ •• 
,10 
que se definen las condiciones de produccie5n y d:i,stribución., Corno rama de la 
economía se le reserva el campo de la praxis, del diseño e implementacion -
por los agentes del proceso, d~ los mecanismos que tienden a log rar un de--
tennínado funcionamiento económico. 
Se considerará el concepto cfü. pólttíca' ecÓnómita en su sentido res tringi-
do ~ como el conjupto de .accion~s del Estado que inciden alterandc> .las candi-
,,: ., : ¡ ·, . '.; .·: , .; . ¡ ',· ,; I> • ••• ·.•·., '; ' • • ·_ . • • • •• 
ciOries del procesa· económico. Si bieri ·en un sentido. arnplio puede considerar-
. se que ·poÚticd e·~: todo ·~jerd~io de podcr'rea.l~zadO por cualquier tipo d~ -
unidad social (personas, grupos, instituciones, etc.) nos interesa en parti-
cular la' actividad del Está.do'pbi Tá mayor trascendencia de sus acciones. 
Sin 'e'sta r~stl.'iccH5n, la distinti6ft. entre proceso económico y políti~a econó 
mita' se diltiye, dado que· el coo)uritó de Unidades. sociales con sus políticas 
le dan fonna: y contenido al próceso /: : · ·. ' ; · ·· 1: · 
La :diferenciación de. la po~ítÍ~a.~c~n5mi~a. re~~ere por Jo tanto? de un. -
doble criterio, referido en pr1mer1ugar ai' agen~~ activó,. r.en segµndo. lu--
gar. al ánbi to de sus acciones. La política econ<':)InÍca qÚeda definida, por lo 
tanto~ corno las 'acciones del Estado que inciden en el proceso económico. Ca-
be observar que esta. defin:í:citSn rió 'implica ·considerar ál EstMb como un ente 
aisla& de toda. influencia; social; 'por el' contrario{ cómo se analizará mas' -
adelantei1 'se considera: que la 'política econé5micá sólo puede ser entendida· en 
sus l'eláciones· ·con:e1 contexÚJ" socialYdel qué surge·y sobre el que incide, .. 
aunque· su identificacion apele ·a s~ manifestaciones :o a su fo'ima que pasan 
a través de:l , Estadc·~ : i · " · • > .. 
·,_: 
... b) E.l rna~~¿· te.ml'o~a1' en el qu~, se · conside~e' ~a determinada polidqi. eco~ 
. nómica lleva a introducir el concepto de "vigencia". La política econ6mica. -
vigente puede "mirarse" como política adoptada, proyectad~ Y.previsible: 
: ' . . . . . 
¡: . 
ii) La polítici;i. proyectada, s.t;;-.~ntieri~e .conp el conjuntR:~~ acciones ex .... 
; ' ' • • • ' • '·'•' ~; - ', " • •. - - - •• < • ' • -· 
plicitad~ .en planes; doCl,l!fl1;mt9s que;,definen,lineamjentos ,gene:rale:s y decla-
. 1 : • - '" • • . • .' • ' : • • ' • ~ • • • 
!,'.ac;ones. ge autoridades, CQillpetentes , ImpJ,i;cap expresiqn ~de: fie!?eqs, _;qu~ articu 
' : ; t ~ •' ' • ' • • • • • • • • -r • • ' • •' •- " 
lan objetivos e instrumentos, antes de la torna de decisiones o ejecución de 
. ·- . ; .. ; ; ; . " .. i -·;.: : ... -. . ' : ~ . . ··:· '/. . :. ; < .. : : : ¡;... . :.~. ;: :_;:; .-· . . : . -.· .. "} ' ' ' . 
acciones: En el mismo sentido. se puede hablar de ;P,ohtica~,anu:nciada, .diseña• 
• • ' • -¡ { •• - :~. • } : ' .--.. • - ' •• ' •• 1 ; •,. '. ~ ' ~ • • •• ; ' ~ . . ; • . • l .. 





tita adoptád~'.)que'~tiene; cdnio'·'ra5go 'éspe¿ffíco. ia <lecisi6n del· Est~aO. E~tre 
1 ' - ' . • t . • • . . . • ., . - . ~ . ' . • • : :'! .. . • .. ~ - ; .. 
ambos :,:dómpó"rleñte;s; '.dé'. ta 1póíítl.c8: eco:hómi'ca se pÓdrári constatar distintos gra 
. . ~ - ! . ;· . 
dmfidé á:ptdximác·:i!61L :: ·1 · '' :<. . " .: ',,, 
·"·('¡.·: ... J' {);·(~-~:;·;_:; r:.•_} .'")~~,'.~" ,::;;_'.."'-'" . -·. - . ;~~ .. :e :: _· - . . - ; 
ta: política prQyectada .sinie ~1. irlve~td.gél,dór .. como 
·1,:_.~ .. J:.~ ::.ur•.;!- ~:-~.::::·~:-.:.::> ~.::-.:·); __ :::· .,;~:.Jr:,'.'.i . :.:, >·1·: ';_. _._ . · · - --
. - ' .. ,. :· ~ ,; -· . 
referenciá par.~ entender 
el sentido y la orie:htaci(S,n :Pe l'~,poiítica adoptadq.. 
- . :.-· : -_,:) ;,;_' .? ...... ! : .. ':· ,, . ' :_.. • ' . ' . 
iii) Lq. pol~t.is;~ _previ$ibl~h ... se en~iende. éomo el .conjunto d,e accion19s. del 
,·, ... ·t~l(_.-¡'.-~- -~--~~-'·:"f;._,!ti~.' .''•:· :·'.• •' I· .,·' •' ' 
Estado que se_ puede}) est;i:mar cqmo .. p~oba,b~es,_ teniendo en cuenta la polí.tica . 
·-·~~··_.x;:·;_; .. r(·Y:.>') ·:~:1 ~.-·.L l' ~.' ·:.1 .· .. -· .. · :·. .·, .. . 
adoptada y sus resultados, la política proyectada y los cambios en el conjun 
~ ~'--. i· ._ .. ~ ; ........ :¡ .. :_; ... . - :., ' ·,· .. ·:¡ . . · .· :· .~: .. : .• ' -
tb de conaféiones de 'la· pblítita économica. 'Requiere como encuadre un ctmjll!! · 
to· dé 'hipcStes':Í.~kéerca dei furicibnamiento de la economía y del 'papel: del: Es-· 
tatloT '· : "· ' · "' · · · 
P~r razones practicas no.s. refrariremos a la política adpptada .c9p. ~a expre 
si6n "política ec~6mica;;; pára agregar el calificativo de "vigente" para re 
: .·. . . . . .. '. . ; ... ·.:.: .. ·:· . '. ·: : ... ,.. . .. i·: -
ferirnos cónjuntamentá·a la "polítiéa' adoptada, P:royectada' y previsible.~.· 
'I ·~ .~; . ' •' ' ' ··': : ," •I ,- . ,.'; : : . • , .. : • , • : ' . '. . ' . • ' • • ' • ; ~ • ·' • • ; • '. • • 
cJ Consideraremos por lo tantq, que }é'.- polític13. econp)Ílica. v~g~n:té ~ambia -. 
-d~sap~rece. y ~s· s~stittrl_~~ 'por otrq dis.t;~ntFl·. cµanclo: lag, .accion~s .<lel Esta~. 
dé(~rtiaúando obj eti\r~s é i~t;~~~te>~ p~:ra .modif:i.c~i. el: procq~o: econ6mico, 
; ;, : - • ; • • ".ó.. • • . • 
no se corresponden en sus características predominantes con las de un perío-
do anterior. 
La iqentificació.ri del cambio se .. guiara por las modificaciones qµe sufran '.: >· : . . . : . ~ ;· .: i. . ' .. :' ! ·:; ": . ' \ : " '' : '' ·. ' . ., ·. . . . ; . ~. ' 
los elementos que caracteri.zan a. una. política ,econonµ.cg..;Est:os ;pndr:án ser:. -
p~rcept,ibles' en. fo'.~ lnme5Ii~ta\;.:di~~cta, "o.re,q~erir ,~ análi~l;·más· proftU1 · 
. ··> :·:'. ;··· .. ··. 1 ~)' ••• •),! '·.' ··. '~I ..• ¡· '·. ! ' , -
do y un juicio no exento de e¡ementos ideológiqos •. . . ; . . , , . 
' ,' :' ... 1" :.:..' '. : ... ; ,! '> ';.· ; :'. : '' . . . ~- '• .. ; · .... , · ..· ' . . ¡ ·' •• ¡ 
·En priim:r·lugar,. si.. se: concibe que .la·política ecori<Jmica~ por<sü forma/;.· 
constituye un sistema compuesto por obj.~tivos e i:ristrulilentos articulados de.: 
cierta f_orma, su cal11bio resu.ltar~ .de las alteraciones .de· e~tos el13mentos.," -
Los ~~an1bios. ~n ~i conj~~o.' d~ ... ob'j~tiyo? o en sus :p;rioridades modl~icarála ~ :. 
esfera delp~oeeso ec~nómico ~- afectar~e·, d~fini9~d~ l~ Jire.as de incidehc~a 
' ~ .. ': . : . ¡ ; : : . ' ' ' . \' ' ! . • : • • ,. • . • • ' ' • 
de la política. Las modificaciones en la instrumentación, incidirán sol:>:re la 
int~~idad y la modaÚ~d· rful accionar estatal.···. . , . . . . . . 
' .· . '. '~ .' . ' . f'j .. :: . : ' . . . 
·El cal11bio de la política se manifestará en su forma~ pero también en _su 
contenido~ .en la alteración que provoque sobre. el proceso económico. En este 
sentido' ~ de acuerdo·, a lb c1ue s~ fwdamenta' más. ~delante sobre "el pá;el de 
l~ 
1 l "'t• ... . .l/ , . .:!-·· di"' . . nbº ' d bl . t .. a, ·PO i '.!:G? e.c.otiomioa 1 ....... ~. ·:p01;.uan· st1ngu1rse cru ios en una o e UJS ·anc1a: 
s.oqre .:111$ .conJici©nes.:del :proces0: económico y sob1:e las carac~erísticas que 
tome el propio proceso una vez operado un cmrbio en la poJ.ítica.· La altera-· 
.. ,~i.?.~ .·E.W, 1.~, c?Yl-~~S~()9e~ fí.s..ica~. y econonµ.cas. provocadas por un. cambio de po-
'iíúdi 'ut;e<len áis"tiñguirse de ios resultados que estas condiciqnes modifica-
... =--'.·:::_:.:.-; ,,1r-·; r·.:.t..:.; .. : ... <: :~¿ . . ,. !.·_,: . · · · · .~·::. 1 
das provoquen sobre el proceso de producción y distribución. 
. . 
,- ,· ·~· ! < f ' . -
·La.conjunción c1e los ~~mbios en forma y contenido, pennitirán detectar, 
• ¡· . • 
en. Última instanci'a,, el .cambio en l~ naturaleza de la política econ6micaQ .1 
.·• . . • ' ¡' ·: ' 
Siendo la política,.·vigente una unidad, sus características identifican ·a 
la política adoptada, ·tanto crnno a la proyectada y a la previsible; pero su 
cambio llegar~ con "tempoll diferente a cada una de ellas. El cambio se mani-
festará en primer lugar en la polí~ica adi~ptada o ,en la proyectada, y penni~ 
tira moclifi_car .las aprec~c,i.cion~s sob~e la política previs,.,ible.' 
. ' , . . --· . : . ' ; ' 
El .aspec4q más difícil metodológicamente~ y más. riesgoso para la subjeti-
vizaci5n, es detectar e.l carácter "predor~inante". de los cambios. Esta idea -
alm;le a la _ne~esidad .cki pronunciarse sobr~ la i~ortanci.q. .:r.elq.Ú va de. la. fo_!. . .· . . . . ' •' ~.·· ·.· . . . 
may conteni~o ~.l~s qi~~rsas ac~iones es.tata,¡es;, de.modo de gete:rmin~r, las 
que caracterizan a la. política en .cuestión~ 
.--:: - : . . • . ! - :· - : - : ' . •. 
. - ' . . -~ . ' 
2. ORIGEN Y NATURALEZA DE LAS ACCIONES DEL ESTAiú 
. ¡; _,_-, • ; 
Se engloba_ en el térm~no 91 acciop.e~ del Estado" a l.~. !ll(il~~ple::; !11.ani~~sta·. 
· dones ge~tadas en fünbi~i diversos, expresad~ por vari~qos ~(3~anisn10Fi é.,, -. 
i~trurnentad~ por dife~entes vías., que impo~en la prese~~ia _del·E;tadp ~·~··-~ 
. ''. '" - l -.- . -_ ~ - ' - ; ; ; . : : : . ! - :. ' , 1 : • : 
el proceso económico. La política económica puede visualizarse como un con--
jtmtó: integrado, de :acciones ·aei Estado. 'En sÜ'estudio ;éada iccióri se consti 1' 
teye en ;un objeto concreto de análi;sis·.· , ' 
El conjunto de acciones d~l Est'ado a estudia~se e·~ '~a j:~v~~tigación re--
: ·_:. _'. :· .. ~- • • ", : ·. • .- -~ _·. - _,_; · -~;., \ -,. , 1 :·: • ·. • : · > LC!>- · .r:-:·.: _; ;) ,·_ . .-_ ~ .... :, ·. ··' - ··: . 
qu:ieren.. de, una car,acterizac:ió!l, .. ql:le. pe~~t.tl dif~re11c~,'.=fft~., ."Sta.5:~,tica.);'lq?, y. .- . 
agruparlas. L.os estuq~p:s S()bre. pplíÚc;,a económi.c:a 1;ru1:: p¡-ap~esto: ~Íi1tipl~s . 
• ' '. ' ' " • ~ : I_ •. '. • ' • •• , :· • ¡ '" ' : , :··. :· ~ ' , ; , , ' ) . • :f:: : -~ -• ',-' • T .: • •. ~ ~ ' ', : : 
criterios de clasificación adopta;dos .. _a ·¡l?s: .. d,f~?~sqs órr~~i;.es .. ,?8: tn::~o~µp.a,G~o--
nes que alientan los trabajos. Reseñaremos brevemente aqlÚ algunas de los 
: ,_ ._ .. :~·-r· ·:·· · !r: ::· J}~~:r.- ... . .. l- 1 -
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más usµales, poniendo ,énfasis en los que atienden al _origen y a la naturale-
za &. • l~ . a,cc~pnes Y. . . 
á) Algunos '.criterios ; resultan· en forma irimediata de la delimitación de un 
área ·de. la actividad econ6mica 'sbbre la que el Estad9 opera ó de 1a que el -
Estado se provee .·de su instrunental. Eri:e1 ·primer caso el. Estado podrá impl~ 
mentar' acciones· sobre un: sector de la ·economía y definirá a nivel ~acroecon.2_ 
mi-co .el tipo "de variable sobre las que se propone mcidir. Sus acciones re .. -
caerán, por ejemplo, sobre la distribución del ingreso agrope-cuario~ el ni--
vel de· la tasa: dé interés o ·ia: estructura de las importaciones. En el segun• 
do caso· sus acciones movilizarán Th.strúmerttos ·fiscales_ cbmó el gas._to públi:;.-
co, o :inbne.t.ariós como la magnitud a.e· 1a emisión, cainbiaii.os como la fijacídn 
O·liberación-de'l tipo de·canibió, etcº 
b) La clasificación podría hacerse también según el orden de vinculación 
de los ins·trumentos. con los objetivos, Se diferencian instruinentos dfrectos 
o inditectos según que en su operación se aproximen en forma· mediata o inme-
diata a las variables explícitamente' comprometidas con el objetivo; o se tipi 
fican las acciones según su ~ptitud de provocar efectos primarios y secunda-
, ' ,·,.' . 
ríos. 
c) La clasificación de Chenery 31 pone .el ~nfasis en la amplitud del 'ámbi 
to de apli.cación. -generales o particulares"' y en 1a forma de los· instrumen--:. 
tos -de preci~ y de ca."1tidad-. Ambas precisiones abonan la preocupación de -· 
que en la elece;ión se tenga presente la inenor resistencia d.e la influencia: -. 
:;, .. ' '-· '. :.: ·. . . . . . , ' 
de .Ci(3rtos; instrµmentos .de exteriorizµción menos definida·en .cuanto a los. oh 
jetivos que se persiguen • 
. d), En .~st~ mismo, c;>f:den. de. idf;as c •. Matus 31 ha ·propuesto una clasifica- -
ción que ~tiende a la .re.ladón entre el Estado y los· .agentes privados,· o mas 
. ' . ·. . . .. · ~ . ~ . . . 
exactamente·,: al g);'q.do de imposición del primero. s9bre la. conducta de los se .. 
'~ ·' . ' . . 
gundos. Se. d~~;t:inguen. i) las . acc,:iones del Estado; qué se ·dirigen a modificar 
·, '. ,·. .. " 
las condicion~s .en que el agente,,privado decide,· fijando uq marco dirigido a 
' . " . ~ " " . .· . . ' 
1/ Vease SIERRA, E.- Introducdon. al análisis de ''í.a poÜ'.tica ·ecoriór.iÍcae San-
- tiago? _mimeo 9 1970.; y.J<IRSCHEN, E. S. y otrQS6- Política económica conteE!_ 
poránea, Ba:rcelOna, 1965. 
2/ CHENERY, H. B.- Políticas y prog_ramas.de desarrollo. Boletín Económico de 
'.· ~ 
América Latina, Vol. III· N~ 1, ·mayo 1958 .' · 
]./ MATUS, C,- Métodos y análisis de política económica. Santiago, mimeo~1963~ · 
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influir sobre sus intenciones pero sin entrar a la .actividad en sí; en este 
· Ca$Q S.~r.poclria carac~eTizar al ·ÍilStrun'lentál manejado -~orno de· orielita¿if5n, 
ii) En segundo lugar~· ·acciones que alteran las posibilid~des ffs'itas ·o fl.n~ 
·cieras d.e lo.s agen'tfJ.s privados~ fijándose límites mediante .. restricciones o ·· 
ptohibi'c'ió~~5· qL~e impiden .la reali.zación de .determinadas actividades en fot·· 
~a abs.éÚut:a (por ejemplo, exportar. ganado en pie o procesar la pesca en bu-· 
qJes ·f~ct~~í,as); se podrían denominar instrumentos de control. íii) En ter-i .. 
··~; J'/ .. : . ': .. l . . 
cer lugar, cuando el Estado ctnnple una función económica posible para 1os .. 
agentes ·~rlvados, podríamos hablar de sustitución. iv) Por:último, cabría -
agregar una cuarta situación, que se da cuando el Estado no encara ningún ti 
' ' -
po de acción en un campo determinado (por ejemplo, mercado carnbiario libre); 
se po~ría caracterízar la .Política como de prescindenciaº Estas cuatro for--
ma¡s_' puras se encontraran combinadas en la mayor parte de los casos. · 
<e} En lo que se refiere al origen de las accioneS estatales:; éstas pueden 
I· ~ f _, '. ; ' • . , • \ • 
provenir de i} la participqción del Estado en actividades económicas; ii) su 
cap~cichd. ae d~~tar n~~as; o ;iii) su p~der de persuación y o' . . 
1) El Estado actúa directamente como agente del proceso econ<Smico, entran 
do por lo tanto a integrar la circulación real y financiera. 
ii) La capacidad normativa del Estado constituye una característica pecu-
liar;;de su ftmtión ·en la sociedid .. Proviene· de la autoridad que. le ~torga la 
con~ntración de poder y le habilita: para imponer a p~rsonas e. fustÜ:uciones 
reglas a' las· ,que· deben ajustar sü conducta .. · La poJÍtica e·conomlca es"ta conte 
nida, en su.mayor parte~ :en leyes, decretos' y reglamentacione~;de div~~s~ í~ 
dole. 
En las acciones de participación directa, el Estad.O adecúa su modalidad p 
de .actuación .a l<;:isr cánones ·de los dem~ partícipes atnlqtie reservan~'se meca~ 
nismos de opción. En sus acc:ilones notn1ativa5 ·opera uná sobteposi'C:l.éin de con-
diciones .sobre e.1: campo deciSiortal del: restó 'cie los a:gerttés ·basahdose en''~i 
pringipip de autoridad. El acondidonahtlentd nonnativo ~~ ;-eipreso y directo~· 
' ,, ... .. 
Por otra; parte~· 1a mayd·:rJ part~ de. las accion~~·dir~cta~ 'del Estado .se en-
cuadran por no.nnas y. pueP,en tipifi;c?:rse;~ .a t;r.avés c;l~. las_; mismp.s. '·Así por eje~ 
p lo la ii;iterve~cÚ5n de mia· empresa. privada,, •º"la fi] ac~on: de.i p:re~io de un -
servicio pfülico, son acciones precedidas P?r. i:io:nn~ - . . .. . , .... 
• ·¡ 1:. 
]) SIERRAt E~- op. cit. 1 ' • ;~ ~ t. : .' . / : i; . '..: '•) 
. : .. i..!''.,'.°' 





Por las consideraciones anteriores acerca de las relaciones entre estas -
, ' . . \, . '. : 
dds rúen.tes' ae poiítú:a e'cbr1ómica~ 'se· considera a la capacidad normati-(ra co-
mo el elemento fundamental de identificación y caracterización de acd.ones .. 
estP.t~les.$. Se aclmitl?. pues~ como válido centrar'· el· análisis de la·política ~ 
e~onóm:tca en este ·$:ornponente ~;'pudiendo~ derivar, a. partir de· las; nonnas; a . -
,lps aSp!3Ctos mas trascendentes de- la actuación directa del' Estado·.: -r : 
íii) c:p(,r últ'ímÓ~ 'restan aquellas acciones'' ~statales qoo derivan de' 1~ ca~' 
pacidad de influencia de los funcionarios o instituciones estatales que se -
ejercen .a trav~s de· métodos variados de incidencia sobre' la intención de los 
' ' 
agentes privados. U:i' propaganda:.· la difusión de decisiones ,gubernamentales; 
la .expansión· ál conotimiento público de las posiciones· estatales 1 pueden de~ 
teetarse como posibles formas de modificar el contexto decisional en t~rmi-:.. 
nos de expectativas. de orden .sl:lbjeti vo. La acción estatal no incide sobre 
las condiciones en estos casos, s.ino sobre la visión qtte de su proyección 
tengan los agel,ltes • 
. . ~ .. : ' . ,, . ' . . 
. ' : 
A este origen responden la p0litica proyectada y la preVisible. La prime-
r~ 'eri fonna nbtorla~ d:1red:asi -expresada en las definiciones dei. Estaa6. que ~ 
~üiiciart acciones y· tÍ:enen un· ~fecto ~~uásivo en 'proporció~ directa ~i ;gra 
do de confianza de loi/ agentes: en la coherencia entre'' lo' anunciado .;/ io eje~ 
cutado. La segunda, implicando una evaluación por parte ·de lqs agentes, que 
apoyándose en lo realizado y en lo proyectado anterionnente púeden reestruc-
turar su '.Visión acerca. del .proceso futuro~·, ,,, , 
;é~be preCisar,,:q~ ia ·c.:apad<l¿~l de iI~fluiT ~Óbi·~ las· ·intenciooos de los 
agentes no es privativa del Estadosi reconociéndose e'J.· fuerte ·ascendiente de 
las organizaciones grein:i.ales o pólíti,cas' '·así como de los medios. de' difusión. 
· f) ·Por -último~ las acdories del Estado debeii dist:i.ngl.tirse ~egún su· natura 
le za o modalidad' cie incidenC:ia s6bre 'lás 'condiciones fí~icas y' econóniicas ... 
Cobran entonces ·relevancia 'aquellas clasificacidnes ·que atienden a iás 'grat1.:. 
' -
des operaciones del proceso reproductivo: a) producción e intercambio de bie 
nes y servicios:y':b) valoración de la producción y distribución del ptoduc-~ 
to, que son comprensivas :de todos los fl:ujos reales y financiero?. 
La acdón estatal, para incidir s9bre. las diversas. fases dé este proceso 
toma carácter físico o financiero o se: Íntr.oduce en ei sistema de preCios. -
.16 ·. . .], . '."' 
Sé ptietl~'B.'ab'larre1fé's'e '.sbritidO·; de' acciones Í}··fís'icás~ ii} fi'nancieras cf''-
iiif d~ pre'cios;~; :i· ,. "' !:. ·'··.:· ·• 
. .__ ·- . 
: < ~J. r n ;· J ~ .. ·;· ~. J.~:· . ··: ~-: ; : 1 ·: • _ • _ • -~ • ·.,. ·~ 
i) Las ·acciones: de. orden físico tienen dos ámbitos posibles para desarro-
.-:.L·. '·. :· !. ' ,:' ~ •r.::;·, ' ', • -.~ .'. \. '_.tl , ) "':· . .-··.; .. ;· ;_" •• ~ ' e' ( > 
llarse: .exist?ncia, disporiibilid{!.d e intercambio de. recursos,. incidiendo so· · 
bre su nivel~· calid~d y destin~; y\~ fases ~ la ~·~-d~~dó~·Y di~·tríbúci6ri 
de 'b1enes y· servidos' modificando' la ómtidad;: tipo: y destino :de los produE_ 
tos·~ · ,., ,. ·· · ... · , · · "' · ' ... , 
t 
ii) Las ácdones &. cri'den 'financiero soh~ en cierta mectld~~ una co~trápar 
'- .-.. ' . . • ·, ' . . ·.. .i . . ~ . : ' .. - ' . ' ~ . - . ·;., . ~ ' . . •, ' ~ 
tida de las anteriores. Se pódiían clistinguir también <los ámb~ tos, según se 
t;ate .. de la financi'aci6n de la · ~n~e~s i6n, atendiendo a la. magni t~d, origen y 
destino del¡ ah~rro~ ·o ~- la financiacie~de la actividad coT.riente ~ de a~úe~ 
.dó a< ia m~gni tud 
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origen y d~s ti~~- de· los n;¡edi os efe pago. , -:-
· iii) Las acciones que se ubican en el contexto de la fonnación de 19s. pr~ 
ciosj abarcan la valoración de los recursos así como de los bienes y servi--
cios resultantes del. proceso productivo. 
Esta ciasificadon· es compatible con el tratainieritd de las· áreas de ind-
. 'd~ncia ·que' se destribert en el punto ÍII ¡2 y· que pretenden reflej ár las ci:>ridi 
'dooes' físicas y: económicas del proceso dé reprodücdón·. . ' 
'3,· ENFOQUES 'ALTERNATIVOS PARA ·EL· A'l\1ALfSIS J 
. La consideración de un fenómeno', d~. ~~líti~~ "~conómica cm :~·us múltiples~ -
inip1i'cancia5 'etonóÍríi~/ políticas e ioool6gidi:s·; ofrece diversas posibilida 
~es de' aproxiíiiaci5n '.ª su· conodffiien:fo. , ).' . : · . 
. :1~~ dist~t~s·§n~10~ ae1 enfoque analítico peiinit~n con.ae:e·:r aspetto~ ·a.~1 
'fenómeno~ ·~tí.lidos aunque pardales :y su corrvergetíci;a ·perni:i. tira Uh. cbnócimie!!. 
ta' pieno.:aei mismo~' Nferenciamds tres: ap'foximaci'o~es · aitemaúva.S para un '-
conociml.entdvparcia1 y!ícomple~rit~rias ·para la comp~erisión· global de. lá polí 
tica 'ecorióm1éa/ · · · '~ · ·' .. - ' ·· , ,... · : 1 :· · • :. • " : ., :,.. : -
: ·, ;." • .>r_· "· ,: .: :; .. -. · .'- ,_·: ,. : · · "-~ .: ..:·)-~ 1 :·.··-~·í' .'.'.~(·-, .' ' · · ;'.'~: · · ·. ~-._. .· : 
.a) La re~ación pmaeso-poUtica º· explicad.en de la política,· .que .lleva a 
... ' ';', .,: :' "- ··:!.< '.'. ._; - .. ~·,_, ......... ·. ·;;:··:~·~-·- ; ... ,:~·:-!". ' ,\ ,.t''j• 
interrogar sobre el origen del que surge y el fundament;o en que se apoya una 
deteoonáda:política ecónómica. ·s~ inv~stiga. ·~ceréa de ·1as 'condibiohes :y: los 
determinantes ;ae'' ii:r'po1ítica etoriónll.'ca y.' . j ' ' ' ,·: : ;, 
11 ~ase HIRSCHMAN, A.- Policy making and policy analysis in Latín America. 
Buenos Aires~ mimeo, 1974. 
O'DONNELL, G. y OSLAK, Oe- Políticas públicas y Estado en Am~rica Latina. 
Buenos Aires, mi.meo, 1974. · 
E.~ psta?o: h~ce .. ~o del poder para incidir sobre el proceso económico; pe-
ro ~s.e poder s.e origina .. en· una· situación determinada de fuerzas de la sacie-
.. - . ' ' ,• . . 
dad, sujeta a permanentes cambios de significación variable~ y la acción del 
Estado refleja por lo tanto la estructura econ6mica sobre la que ejerce su -
capacidad de determina~ionº El Estado es una resultante .de la formación ~o-­
cial y su· autonomí~ para la conducción. económica es s6lo rt?lati va, dependien 
. . ' . . . . . -
do de condicionamientos econ6micos y políticos~ materiales e ideológicos, n!! 
cionales e internacionales. 
El ·análisis, en. este enfoqoo, recaerá sobre la política Gconómica como mo. 
do de cÓmportamiento del Estado cuyas detenninante~, se intentara precisa~. :-
'· '• . .' 
A partir de una teoría t~talizadora"que v~c:ule a la~ .instanc,:i~ econqmicas, . 
póÜticas e ideológicas' buscará descifrar en qué medida este comportami~nto 
recoge'~ resisté ·o enfrenta las condicionantes que provienen de lás d:Í.ve-das 
instancias,· y eh •qué medida se explica por· 1as pecul:lár:l.dades propias dei E·s· ·. 
tá.do en cuestión. 
A su vez, esta opción analítica, en el marco de la teoría adoptada, lleva 
ría _a definir los· deternúnantes convergentes que hacen posible y 11~cesaria -
. , . . ' ' . . ' 
una· política econ6mica específica. Lo que a su vez pennitiría estimar las: 
probabi_lidadf'~ de permanencia en una determinada política económica vigente, 
en' función c2 los cambios probables den su~ eterminantes. 
b) La relación poHtioa - pPoaeso llevaría a interrogar soore. la capaci--
. ' .. . . ' ·. ' .. · .. -'.. ;· 
dad de deterrítlnación de· la política económica sobre el proceso. :c:9I1óniJ,.c9 en 
su fase actual y en su futuro desenvolvimiento. El análisis recae sobre el -
esquema operativo de uria pOiítica económica que se· toma comb clató_. ~· · . 
' ' ! l • . . . .. . ' ~ ... •• • ; ; .. : -· •/ 
En el planÓ dt?l análisis pe esta re;I.ac~.Ón, Se pU(3den di~tinguir QOS .~t--
toS ~ segfu· se trate i) ·.de· 1a. ~~·lación i'(lst;ume~t;s .- ol:JjeÚpo9 ~ i,:i.) d.e .. la ~. 
' •. :;·-.., :·· l" ": .. : .• ·~.-· .... '! .• ··. ,¡_',,',·· .··: .· ·~·· ... ~ .. ·-·._¡,; 
relación' acciones - r.esuZtad(U?o . . . . .. :· ., "< " . . ·.. . . 
.. ;: '·. 
Se trata de. dos .111odali~aqes de ~v.ª1uaci6n: .en:1a:primera:; ,el investigador· 
se ubica en el plano teórico del 11p9Ücy maker" o "hacedor de la política" ;y 
verifica la adecuaci6n de la misma a la realidad. En la segt.ID.dalle¡.investi-
.,.:r >·.e· '.·:·;.·-··1· . , . . ·>« . :··.E;(:.. . .. · .. -1::· .. :, . i 
gador ádoptá ima teoría general del :funci.onanrl::e:nto econ6mico en )a. que intro 
duce\~'.¿ ia5 Jcclones del Estado y las, estudia c~mo una detennin~t~. de n~tura 
leza particular. 
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'-'..' i) .. En ~ehprime:~\C¡:l.SO~i ·Se ::trata: .de:. tll1 análisis de eficiencia. Tomando los 
op,Je~ivos, cgin0; slatq?;, s_e ·inyes·tiga,:la·b1pacidad· del ins'tTuhienta1 l.rtilizado -
; "I[• ! f . ;.. .... . 
, Se consideraran~ los :ágehtes ·ésta tales~ como lbs Ótganismos que. ~xpresan -
técnicaínente''la ·tapacfda'd de deteriill.nad:ó~1 del Estado, fijando objeti~os ·quo 
se d0finen en: tértni:hos: fuconomiéós'-y sele~ci.onando insth.uTie~tos que se consi: 
de_ran aptos pata alcan:z~f ·ésos objetivos. 
Este esquema encierra un contenido voluntarista, teleológico~ del Estado 
en su actuación· en la e~OO:omía, que ~o diferencia de los otros participan- -
tes. Elio Vintulá la política Óconórnica ai sustentó ideológico de_ la .orienta 
ciéin del! Estado que 'se :~xpresar;i a ttavés dé la definicii5n d~ sus objetivos. 
El análisis toma al instrumento y estpdia los efectos directos e indirec-
tos de su apiicacié5n sobre un proceso que -se visualiza recubierto de los ob_- · 
jetivos que fueron explicitados por la política. La aproximación analítica -
incluye un afinado estudio instrumental y se vuelve s9bre el proceso económi 
. . . . . 
co a buscar sus efectos medidos en la mayor o menor aproximación del proceso 
. . . ~ 
resultante a la fonna que hubiera adoptado de cumplirse plen,amente los .. obj e-
. . ; '. 
ti vos preestablecidos • 
. Es.ta aproximación analítica .. toma un contenido finalista en los diagnósti 
cos previos. a la planificación. La evaluación de la política previa permit~­
proyectá.t' díferérites 'modalidades de actuación que pretenden corregí r las bre . ; - ' -
chas detectadas. ,, .. · · 
· ·En el campo. de: l~ · inv~~~igación·, el .e.nfoque da- lugar a µn anáUsis críti-
co de la polftlca ~s·t~diada que impÚc~- el conocimiento afinado de. la teoría 
qi.Ie·s\Jstento el ·aisefl.o de·1a polítici, ia 'di~cu'sión de los objeÚ~cis e ins~-
, . .· .. . . - ·:., ; • . ' ···¡ ;_·. : . · .. ; ' . . ' : - _) " 
tnnnentos ert el marco de esa· teoría~ el análisis ·del contenido en acciones ,-
estatales de la misma y finalmente la contrastaciórt eritre la. teoría y la rea 
lid.ad.a 1a quepretend~ :aplicarse .. IHlo puede conduci-r'al cuestiónamiérito-b 
. a la re;Lativización del modelo adoptado Y~ / ' · .! · 
ii) En ·el segurido' caso, se ·trata>de· tm an!lis'is tjue ·se/l~d~pe~Mza de\os 
objetivos;-· recayencfo' éspecíalmente snb.re 'lb~ restiitado? 'Je~ l~ . ~.écio~e~. deÍ 
' • , ~ '. : . ~-. ~ : '! . ~. -. .. .. ' ' ' . : . . . ·-. . 
'. 
J:./ La investigación sobre 11La política económica en Uruguay 1974'-7711 llevada 
a cabo por Jorge Notaro adopta. un enfoque de esta naturaleza. 
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Estado. Le corresponde i~entificarj caracterizar y calificar las acciones 
:del ,Estado ya no en su carácter de instrumentación de· un objetivo sino en. su 
capacidad .de alteración de un proceso. La aplicación del instrumental se con 
. ( .. . -
.creta en· acciones que alteran las condiciones del proceso~ modificando ·eL .-
. . . ·. . . . ¡. 
·.cQntexto :decisiona.·1.de los agentes y revertiendo en ·et proceso a: través de -
s·us cqi:iductas modificadas• 
.. 
. La utilización de un modelo teórico por parte del analista, no necesaria-
mente ~oincidente con el de los hacedores de la política, genera una int~r~~ 
pretacíón de .la política en la qué se 1ártic~lan acciones y resultados j ac~ -
tuando los primeros cómo factores 'expliCativos de los· seg~dos. A parÜr de 
los re,sultados se· podrá incluso detectar objetivos reales de la política, .di 
ferentes de· los objetivos formales enunciados. 
En este ámbito se ~dmiten también dos variantes. Por un lado, es posible 
analizar la política como parte de un pro.~eso económico~ en un. estudio que .N 
sé plantea la dilucidaei5n causal de ~~terminados procesos ... :giaborados su- a 
puestos acerca' de los factores que tienen capacidad de detenninacion' .se' ha-
brá identificado a la política económic~ entre,,ellos # .El proceso .económico -
not;est~rá preconcebido con respecto á los objetivos prefijados,. sino que se. 
visuaiizará como resultante de un conjunto de condici,ones cuya capacidad de 
detetmiriacHSn se i~tenta precisarº Se e~tará planteqndq una aproximación ex- . 
' .. 
plicativa de un fenómeno y la política económica será tratada como un factor 
que se, é!SPi.rq a ·correladonar con el proceso· resuitante. 
· Uha segtirtd~ posibilidad, en una tesitura: similar en cuanto ,a encarar el .. 
análisis en la re ladón acciones ~ resultados es' e~carar la política económi 
. . ·; . . -
ca· aisladamente éomo factor explicativo. Se pr~vile$ia el. papel de la. políti 
ca como é:leterininante del :fé~ómeno a investigar, sea porque así se asume por 
hipótesis de la investígaci6n o· porque ésta se propone como fin el estudio - · 
del papel del Estado sobre él. p~oces~ y procede ,a :J_a. rr:;:valoración de· las de- , · 
más detenninantes a través de las .al ~eraciones que sobre ellas ocasionan· las 
acciones del Estado l/, · "· 
..... 
. c) Por último, cabe la consideración simultánea de los dos. as·pectos ante-. . . . ; 
riores:. la explicación y la evaluación de la políticá, para determinar su n~ 
turaleza o significado. 
y La inves.tigacion sobre '.'Política Económica· y. Proceso Ganadero" llevada a 
cálfo por Cei:i.a' llarbato ae. Silva adopta este enfoque aplic~ndolo a Ún sec-
t<;>r_ \ dei pro-~~so económico~ · ·'"" 
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Hiq:;ú·ca terier· eif:dtienta· la ¿ariid'd~d de clet~nninacÍó~ del 'Estado sobre .el 
'ptóeestf~¡ su± per~r de ~ist:a'qtii'~~·1:'e, no e~ ~je~~ "a.1' p~o~so ;sobre el ~ue in 
1 •.. ., .,., ~·· ·"" ., '•':: : ' ·- •;:~· ; ..•••. i .,.. .· . ' . . ' . . ' ' . . -
, ~cide;, L'a átttiació:h:' del' Estado' resulta :de la conjuga~ión de 19s in-~ereses ec.2_ 
ne>micos que; aba'.fta· 'eh .. i\i seii~~ Y.· cíe' i~ coordenadas polític:.as que lo defi- -
nen'.~ elementos.' que (i5t~t~~ presentes en su actuación en el. campo económico. 
Y ello puede plantear~e a partir.de +as dos tesituras de evaluación que -
sé 'han distiriguido:, efr Hi primera, interesará éqnocer cuales son las determi 
nantes ·que lléván afEst~do ·a adoptar Un p~rticular esquema teórico y c6mo :-
se explica sú sujección o 'apartaniie~to del mism~ al implementar la poiítica. 
En lá segunda; el Estado ~e tratar~ encuadrado .en las .condicionantes que le· 
fije la teoría del investigador. Estas provienen de .la propia formación so--
cial sobre la que se evalúa su capacidad' de detenninación. 
, . ~·' 
. . 
Se. pop.e de relieve la' estrecha interdependenéía· entre explicación y eva-·-
luación de la ,política económica, sustentadas ambas .en la coilsideración de -
.µn mismo proceso en, dos momentos 'distintos arite.S y .después, de la formaliza~­
ción d.Q:.lp. po1ítica. Considerando' en :forma simultan.ea e interre1ácionada 9 las 
causas y 1C1S consecuenciR.s .de la ácción del ;Estado eri el proce~o e~onómico, . . '. . 
se podrá descubrir .el contenido social ·¿e la política eco11offiita, así cómo el 
carácter y el papel ·del E:stado'én:el proceso. 
··Admitiendo, qtie e'i1 ·a1~ima Ü1~1.:ar{cia,. iá aproximaéi~n .q~e, abarqoo explica0 • 
c~óny evaluación -desde: 61 'marco t~ó·~·Íco del haced~; _d~. l~ pol.ítica y del -
investigador· es la única que cpor' su cárácter globalizador permite una com--
. . . ' ' . ~ . . . . '' . 
prensi5n proiµnda de la política ecónómica, se estima que' lrur dós apro:x:ima--
ciones anteriores son igualmente válidas para' ·1ograr un coíiod.mi¿nto rig1~'ro­
so aunque parcial.· Se entiende válido como método de aproxiniád6~: ~alíti~.~ 
el.. intentar la consideraci6n aislaoa de las· factores explicativos' de una po~ 
lítica económ;ica, o de las modificaciones que promueve éi E~tado en el proce. 
so económico; en este Último caso, en cuálquieira de las" variant~{ expuestas 
.anterionnente. De estemodo pueden adecuarse los problema5 de investigación 
a una dimensión manejable, con,0bj~t_iyo~ .. '"\ri.ab-le~ prácticamente y validos 
científicamente. ' ,., . •,.· :,· 
' . ~ . 
En los próximos apartados se incluyen algunas consideratione's metodológi-· 
cas para las aproximaciqne$ anal,ít;j.qas,.de explicp.aióh y· evaltiacion de lapo" 
líti(.:,~ ec~ómica q~ se e~sayar0n'bh las 1rivésti.gaé:lorie$ que es';tán en "~tir~o, 
'•''.l .. :·;.: 
en CINVE. 
·~· .. ' 
_ •• , ' < .-. (· - ••••• ._ ·······'' ,!_-.,·· ' 
· ... ,! 
.I I :• CONDICIONES DE :LA PQ6ITI CA ECONOMI CA . 
... , 
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El accionar del Estado sobre el proceso económico esta condicionaqo por -
un conjunto dé factores qi'.ie acotan sus· opciones, contribuyen a explicar la -
poütica' adoptada y constí tuyen un elemento d~ .. fundamen~al importancia para " 
. . ' ' ' ' ' . . ' 
estimar ia evolu_dón probable de la política y el proceso económico. E?tas. -
condiciones de "1a ·política économica provienen del marco histórico e~ qu~ 
ella; s«f'desénwelve: y· del· márco teorice. sobre el que ~~ ~ustentaº 
El análisis de estas condiciones requiere la explicitacion de-un conjw1to 
.. . '' ' ' ' ' .· - • : • , '. '. . . . • l - ' . . • ' ;" ;" . • • "!"" • • • : ' ·, ·- .". ¡ ' ;_: ~;' ': 
dé st1pti€stos referidos'' én párticular a las relaciones entre condiciones eco-: 
nómicas' y polí'.tíé:~. d~ 'i~ política económica ~~f ~orno a la delimi tacion "~e 
las "categori:ás' de" marco )' proteso. 
;: '. 
1 ~ SlJPuESTOS: 'BÁSICOS ' 
. ·: .' _;;· 
a) Los stipu~sto~ ,qqµí. explicitados ,opera~1-como p:r;opuestas. a verificar y ~r 
por lo tanto~ co¡no guías orientadoras de la investigacion. Constituyen un ca 
mino a ,recO.rrer., con un punto de 1légada · aúii · incietto. No ptetenden por lo -
tan,to !tener-validez úriivérsa:l o á.bsoluta a i)riori~ sino qtie''el 'g'rado de vál!_ 
dez ·rsuTJgirá, ·a :posteriori de su-útilizaci6n en irivestig8'ci'óhes empír"i'c:'.as~ 
1: ·., 
b) Toda política económica se configura en el có:ri:texto de .un. conjunto de 
condiciones económicas,' y 'p6líticas que constituyen stl ·marct)'historico 1• Dado 
que lt:i política forma pfirté "del p:méesÓ" eébnómicci' y éste va Jllodificando ·~f ~ 
marco~: lR~cliferencia entre ID.ateto y procesó lló Se ,considbra ien fonna tÍgida, 
definitiva~: absoluta o mecánica;' por el; ébntrario 9 se entiende 1'1exibl~ ~ trán 
. I - -
si toria, relativa y dialéctica. Al considerarse el ní~rco"his'tárico de la po".'. 
lítica económica se está haciendo una apreciación iÍ1Stantáriea :en el· tiempo -
que refle,j~1 e~ transcurso de,h,echos pasados en un plazo más o menos .prolonga 
do. Los mismos _elementos qu~. caracterizan al marco hist0ricqj participan de 
la definición del proceso, variando la consideración de los mismos según el 
objeto de. aná~isis y su: e11torno temporal. 
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Los elementos componentes del marco y del proceso son diferenciables por 
sus ritmos de cambio~ aunque se presenten interrelacionados como parte de 
una realidad social. En un plazo dado? serán componentes del marco los ele--
:rhentos relativamente estables s mientras que se considerarái"l parte del proce-
so los elementos esencialmente variables. En dicho plazo el marco establece 
una franja dentro de :Jlí:CéUal eFprdéeso .:recoi're:una.. líriea, y más allá de di· 
cho plazo el cauce del proceso comienza a modificar los lírhites del marco • 
. '., .• : .. ·.·:. ~,l· _·:·';; ;-:··.·-1 :.- .;:·_ ,~_ · .. ·. : ·; . :·· .- : .. ' . . 
e) En lo' que· s·e refiere a la capacidad de determinacion de las condicio-• 
nes' pol:ttica5 sol:f~' l{;po'11'.ti¿a econ6ínica~ se entiende como esquema .básico -
que en t:;1 Estadb se :expre~:ah: uria p~_rte de. los actores. sod.alesº Dichos acto-
res; dbre·rgerite¿ y confli'cti:vos en' parte' convergentes y asociados en párte' 
se podr§:rf :Ülen'ti.:ficaten ft1ndón de uri co~junt~ de criterios socioecÓnómi..: -
cos. 
Admi Úerido qtie ciertos' actores. son excluídos' Sí,? considera _sin. ~!ihargo -
que su éxí~tencia se hace presente er:' el proc~so de la política. económica? .-
marcanéb; ·:res tri~cion~s: a· la aceié5n de los aci:~res incluídos. L~ p~lí ti ca e:co 
. . . , ,·.·· . -, -
nómica admitirá como condición un grado específico de inclusión y excensié5n . . 
de actores sociales 9 en el Estado así como una forma. específica d~ sus inter 
relacionesº Los cambios en la gama de inclusiones o en las relaciones con w. 
.los exclúídos se reflejarán en cambios en ·1a política ecón6ir.icá Y., 
;.:·T .. •-' . 
d) ~~ .capacidad de d~~erminación, de las.; condiciones econé5micas ·sobre la - . 
política es.universalmente aceptada. En ca,mhio~ su~ limitaciones son objeto 
de poléaj.c~, y es en este aspecto en el. que: los supuestos adquieren mayor -... 
significación metodológica • 
. '.~L?: si t~~dón econ<Smica preexistente~ instancia ·del .desarrollo. del pro~so 
·,I, ! ' ' ·. . • 
económico,'. ,condiciona la- política económica. Las condiciones económicas -gen.2.. 
ran r;ier,'tas .. contrádiccion~~ o problemática a la cual trata :de dar ;_re$puesta . 
. · .. - ', . .,·· '. ' ' . . 
1~ po_lítica económica. Los camb.ios, ~11 ~a prob~ematic:a 9 por la;@.? .. aparició11·· 
dé':s.it~aciones. _consideradas "prop,lemas" ,Y /o +~ ,~pa,:rición de o,tr,a,s _:nuevas, ;,.ge._ 
nera . la; aqDpción 4e medi4~ ~. . ..... "·" ,, ·:·: i"•: . . · .. ,,..,_. 
··.Ello puede· darse ;sin·:que se genérén V'a'.riadones·:en• 10s· 1iriéantientól'ge1ne.: · · 
' rales ·ni 'en' las bases 'teóricas' 'de ila. :-pol!ítiéa vigente; . a: 11:05"'\:tué no :alcanzan . 
·' . \·'.: . . ,. ' :: ':·: ·. ' __ :·:· 
1/ V~ase GONZALEZ, Luis Eduardo.- Est~dó"y iy¿r\ipos' sÓcirÜes·, 'NtitkM: 1 p.ar~ ei' :¿s. 
tudio de un casoº Ponencia presentada al Gong:i:eso Latinoamericano de So-=-
ciolog!a~ Quito~ 1977. 
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los ;.canbios .ei1.1as.,condiciones,·económicas.,Estas són por ·10 tarrto necesarias· 
.; . . ~ ' . ' . . ' . . . . .. . ' 
pero no suficientes para explicar los cambios en la política económica vi.ge.!}_ 
te. 
La coyuntµra ~:conomica en partictilar puede ampliar la brecha entre lapo-
lítica deseada: y;:¡a :adoptada, obligando á tomar decisiones 11esp6rea5u, ·con--· 
tradictorias a Se,r~ .medidas de· carácter transitorio y 'Secundario, que no ma .. · 
difican e.l carácter_ pre.dominante de la ,política vigente • 
. : .. - ,: . .:.. , . 
.. .. Po.:r,el-contr~rio, la política económica vigente, .. y en particular sus ba-- · 
ses. t~_óticas y sus :lineamientos gen.erales, pueden. cambiar sin. que se :máiri.- • 
fi~sten·;variaciónes en las.· condiciones económicaS/·demostrando .que: sobre. 
ellos opera la- dete.nriinación de otros factores.· 
.e) .Las· condiciones económicas constituyen factor ej(plicativo predominante 
de las -condiciones políticás a largo plazo, pero acotado por- el' proceso polí 
- ~ ' -
tico. en el. :corto plazo~· El poder de los actores sociales está determinado · -
por s.u .inserción en el proceso económico. y corregido por· sus átributos pol1.; 
ti cos; especlfiéos .:- La in.ci dencia de las condiciones econoIÍIÍ cas sOb re· la poli '-: 
ti ca es indirecta y corregida por las condiciones políticas~ 
Las condiciones ~políticas son el principal detennin:ante de la política -
éconcSmiéa~ y el cambio' en las' primeras ciodifica necesariaménte la segunda~ -
en form'a directa e 'tíimediata. ta ·política económica' tiene capacidad dé dete_! · 
minación 'sobre el proceso' económico y operá como prirÍdpal factor expÚcati~. 
vo en el corto plazo. En última instancia, y a largo plazoj la política eco-
nómica ser,~ expresión de la inc;idencia sob:re el .proceso ;económico a :través -
del ~s;tacio ,_ qe los actores sqoiales predominantes en :fo: económico~· 
2. EL fyiARCD I;IIST01UCO ~ ' 
-..._ 
Comprende ·e·l conjunto de elernentbs que preexisten ~fper:Íodoi de an~lisis 
' ' 
y que inciden: sobre el mismo. Distingiliremos el nivei'.economico y el políti-
co51 así como tarrbién lo nacional de lo inte1n~cional~ utiÜ~ando un dobl~ · - · .. 
criterio de ?-pertura de 1. marco histórico~ en función de coorderiaC!as : soéi ales 
"'f' y geo:gra 1cas • · " . - .. . En cada uno' de· los· espacios de:tlriidos por dichas coordenadas p el an§.lisis 
pued~F'ubicatse en distintos'·eritbnios temporales que se caracterizan por la -
pennanericia 'de deténninados ren<Jmenos ~ y permiten diferenciar las' téndencias . 
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f· 
2~ 1 Las condiciones intern.CJB 
a) El an~¡i9:is, ... ~, J.,~s 1~ondtcione~ :eac;mómiaas._. requiere de. la elaboraci6n -
de un niodeJo .. teqrü:o qµf;; __ s:j._rva .de esquema .o:r.deiiador de. los múltiples aspee--.. -·;:< <~: " ! :, . ,_._. . .·. :_ i •'._} ~ .-· ' . ' . ':;,. ·' ... '.' 
tos. a c.on~iderar ~ y permita eles componerlos e,n. íorma sist~máticaº ; '· . 
••• . •1. . • • • • : .:· - • ' .• ' . ~ 
La elección de les .aspe.etas económicos a· tener en_ cuenta dependerá de los 
objetivos r ¡a temática del trabajo~ En cada tmo de. estos a5pectos se deter-
minan áreas. variables e indicadores~ Cada una de las .:variables se considera . - . ,, . . . '. . . ' , ' . ·~ ~ - -
rá como dependiente de tm conjunto articulado de variables independientes 
que la explican y se vinculan a la pri~era. de; tm modo dete!minado. 
En el caso uruguayo~ ¡as condiciones e,c:,onómicas. rn?s permanentes y genera-
les, surgen del carácter capitalista. dependiente. Simultáneamen:te con estas 
características predominantes, presenta algunas particularidades. En su ca··-
rácter capitalista, las principales son: .ia importancia de la participación 
del Estado e~ la economía y la consecue~te expansión .del sector páblico des- · 
. . . : •. •• . • ,• . . ,,.l.' . 
de principios del siglo XX~ el desarrollo de ).os sectores sociales. Y. la.. dis-
tribución 'del ingreso. En su carácter dependiente: el.ser la tierra apta pa-
ra la5 actividades agropecuariás su prin~ipal re~urso n~turai(y la redv.cida 
diniensióri dé su mercad6 interno. Estas particularidad~s introducen \ln runto 
defenninado a sú' evolución econol)tica~. y' a' las formas de- manifestarse la de'.'""." 
peri denci a. '.·1 
Las principales tendencias .e~onómicas de mediano .plazo? que se inician en 
la segtmdá mi.tad de la década ·del .5.0; son el estancamiento ele la ~reducción~ 
un proceso inflacionario que se acelera hasta 1968, y tm. creciente endeuda~­
miento externo. En el entorno temporal más próximo lila vigencia. d~ un modeló _ 
de apertura de la economía -que ensaya la promoción de exportacH5n de manu--
facturaJ 
0
basado en la créciertte lib'eralizác1.ón económica ·:r mi la búSqúeda de 
la ·¡;;stiabili:zación :~ los predos interne>§.' ' - : ¡ : : r ' ¡ :,, 
' . • l .. 
. . ~. . . 
b) Los pr~n.cipales aspec:to,s a teJ1er en .cue.nta r~specto 'ª· las . aondi aiones 
poU:ti~s se ordenarán desde '1~ más _vi,sible o ~parente' para ap~~arse al 
contenido de los fenómenos. En una breve res~ña, se podrían señalar como ele 
mentas iá con'sidérar: el carácté!--:y. ri'gend.~ _;d~ 'l~s' i~1trtu~ion~~ ~ las orgrurl 
, ; .. , . .. : . . . .. -. . . . . ... ' . , . " .. : . : . . __ ,. .. ._., ·-· ... r . ... · -t ': .. ~·. ' . '1 r ~ .· ·. ¡_ ••• • • • . , • • 
zacion'es políticas' las' relad.ories ~ntre'los a'qtó~es' sodp,les y los actores ' 






··Los entornos· :temporales de las condiciones políticas no ·coinciden con el 
de 1a:s condiciones económicas. En principio 7 las· c9ordenadas polí·ti.cas tie--
nen una pennanencia menor 7 de ahí su relevancia en las explicaciones de los· 
fep.on¡e:qqs., econO.mico.s de coyunttm;i.., .. 
... . . '', . " . . -.- ' . ' ·. ' ,, ',' 
Tanibi~n: en este plano; junto a características· predominantes y commes a 
la· ·mayoría de: paísés ·1atinoamericanos, U:r.uguay ·presenta ·rasgos. particulares. 
Entre éstos'. se destacan, . como tendencias <l~ largQ plazo, el sistema de partí 
dos. 'surgidos en- 1830;: er. alto grado de inclusi6n en el Estado;. el desarro-. 
. ·. . ' . ' 
llo y· eonsolidación'.de un settor social apolítico. y. el .funcion~iento polí·:· 
tico éJE3. carácter ,.poliárquico . Como cambios de corto plazo, a partir de co .. · 
. . . . . . ' 
mienzos. de la déc9.da. c1el setenta, la crisis insti tucion,ai y la revisi6n del. 
conjun~o ,.de cara~teres seña:lados. en el :Largo plazo. 
ff. 2 Las condiciones internaaiorza.les 
Se caracterizarán aquellos aspectos de mayor incidencia actual o futura, 
a nivel económico. o político, sobTe el proceso y la política ~conómica. Se.-
det~rmina el marco eJfteTJ1o .para luego ana¡izar ~a i~er<;:ióJi. del p~ís en el -
mismo •. El. marco ~XtE)rno se considera con distint.os grados de amplitud. regio-. 
··- ' 
ll'~l, pa:ra acercarlo por aproxim~ciones sucesivas a la s~ tuaci6n, de,~ P,a~s. Es 
ta ~ltima se analiza en sus relaciones' con cada uno de los níveles de aproxi .. . ' ... ' . . ' . -
maci6n, En el caso de Uruguay~ por, ejemplo .se .tendrá en cuenta su ubicaci6n 
. . . ' . . . . . ~ '' . . 
en América Latina entre Argentina y Brasil. 
~( . Se, anai~z~ la situaci6n de los países que mas pesan en las relac.:iones eco 
nómic;as. internacionales .del país,,en cuestión para det~ctar las. condiciones -
de lamagnit~d y precio,.qe, la,de~anda de .ios ·país~:s compradores,. así como la 
magnitud y precio óe ,la-~fe~ta ~n lps .p~i~es. proveed,or~s. En el ~ito de -
lo~ .mo~imientos ,de c~pital~ hay. que ten~r ~11 ~nta. l~ cii.spo~ibilidadesd~ 
-· . ' ,' ·.· . .· .·. . . . . . 
fondos en países y orgariismos internacionales financiadores. Por último, se 
requiere una estimación de las transferencias de ingresos que generan estas 
relaciones • 
. Se tendrán adem~ en cuent;;i .lq.s políticas. con que se orientan las corrien 
tes de caui tales provenientes de . io$ 'organismos int~rnacionales; las. políti 
.- ·. ·. ~ .:. . .; •• !• < ' •• • -
cas .de corrercio exterior de los países compradores y vendedores -por,ejemplo. 
. . , ' . . .. ' 
proteccionismo. en la CEE o. acuerdo.de. la OPEP; la estrategia de la5 empresas 
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mµl~i!)..acioi:iti.~e.s, ,CJ._~, ~,ª~H~iP~,en 1Q5: IOOr,cados a los que acude el país. Es-·· 
t~_.sqndic_:L~~s·,~;¿P~é5~i~~ .. opét'~ éA ~l m~rco. de la dependencia como condi."·· 
cicrt~s. pol,ít,i~~.· 4~. ~it~ast;er. i~te..r~acio~al.. · ... 
• ·• • • 'o ' :~" l J .Y ·' t · / / ' ·. • • ' ·. : • ; • '• ¡ ~ •.,· .'. ~· ' } , • •·': ¡ • ' ' • ; 
Las condiciones internacionales se consideran en .dos· entomos temporales,, 
Pa:r 1:'1.8: p¡~rte, .Jos"<;tqo.p,~ciptleIJ.tos rec:t~:r.tes, cqyuntur~les o transitorios ... 
""• •••• .... •• • : ...... : • • > ,.' • • ._ f . • •• ; .• 
Por .otra, ·SU .inser.ciqn e:z:i. un. sistema d.e relaciones intemacionales de mayor 
; . . . ' :, .. ' . . . '. . . 
pe~anencia, que. los explica en parte, ,y sobre el cual a su vez inciden. Es·· 
t~ .doble. perspectiva permi.te tr~scender la descripción de lo concreta o de .. 
lo· general, .para llega~ a una interpretaci6n de lo concreto en lo generaL 
. Existe cierto desplazamiento entre . .los cambios en las condiciones intem~ 
. cionales -,Y la manifestación de repercúsiones a nivel nacional. Se puede esti . 
mar que los cambios de )as primeras. hace cierto' tiempo ya están incorporadas 
en las· condiciones nacionales, 'mientras que los cambios más recientes ten- - · 
drán una probable repercusi6n futura. 
2, 3 · La poHtiaa preexistente . 
• ' ' r • • 
Se trata de caracterizar los lineé'mtl.entos generales de la política econó-
mica en el período anterior· al que enmarca el objeto a.e· análi,sis. Dicha po.lí . 
• 1 • " --
tica.estará·a su vez explicada por condiciones que la preexisten, y sus efec 
. . 
tos sobre el proceso ,se analizartin con los mismos criterios que la política 
vigente. En ese sentido, no presenta ·requerimientos metodológicos especia· .. 
les. 
Sin embargoj se considera necesario destacarla como una condicionante. por 
la particmlar. infiuencia que ejerce, dado que constituye el punto de partida. 
de; la política adoptada. Se requerirá reunir elementos. ·Suficientes para de·-
tenninar el grado de continuidad o ruptura con la política adoptada en. el pe 
. . -
ríodo de análisis~ así como el·papel de la primera como restric,ci6n parq. • la 
segunda. 
. ..... 
3. EL MARCO TEORI CO 
El análisis del: marco teórico como condicionante o fact~r .explicativo de 
la política econ6mica implica considerar li:t teoría que S,i:rve de; base a la -
.fonnulaci6n de la política y la estrategia de desarrol¡9,·proye.(:té;lda. Ambos -
elementos deberán ser caracterizados~· para h.tego analiz9-r sus: inte:rre.lacio· .. 
nes con la política. 
1 • 
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El investigador car,a,cte,tj.za.ra Ja teoría que _sustenta a la política econó-
mica sobre la base de el~~ent~s! q'~1e. la ilustre~'exp~samente .o l~ ~dud'rf .. 
.... -i r~r t.'_:f1;;·1·,'.'"j••'1 ¡ .. -•• ~,;;,1"·'·,, .... ~ .. • -.... : ... ·. ' . .. 
d~ Tós siipuésfos· imjJlícitámente contenidós en su diseño. La estrategia, se .. 
··-~ --~·;,·:'f"/'L-"• r ;"1_~- ''. ; •·.·r•, : • -~ .- - , ' · f :- • .' . . •. ._ • • 
ub~é:ára··camo iina prímera·expres16n'dé'la base':teórica·-mas laxa que la polí,• 
iit¡~x p'erh: ~úe: :recondce· 'ias' ¡res t.ficdone~. espacio.;. temporales . de 1 mateo hist6 
""· ~" .·{ '. ·. '·: ;· .. r·~ ! .!_·. ~;._ ~ ., ; r·: ·: '. •", 1 .' : • • :. _·.. • •. • • t · · • · -
rico. ta· estrategia puede cohsidetarse ccioo el marcó· teórico-más pr6ximo a -
l~::pbiíficií an~lizaci~~ · · · · · · · 
.... ': - ' . ~· .. ~ '. -,.._ 
. Tanto la bas~- teóri~a corno 'i'a 'estrategia- de desarrollo adoptada orientan 
: ;_ • . - . , : 1.· • , ..... : • L. . . :: .·i. _,. . . .. . . - : : . . . . , . . . . 
la elección de los objetivos e inst.rument;os ~.· e21 función de una conéepci6n g~ .. . ' . . ~ . - . 
neral y al?stracta del proceso económico, así como de una visian de las partí 
cularlda&~; ton~retas . de. la si fuacÚ)h de un: país en' cierto período. -
. '; '-. , ';J': .... 
3.1 La base teoi>i<Ja 
... 
La política se apoy~ necesariamente· sobre una teoría~ d~do que el dise'ño 
y. ejecuci6n de las acciones del Estado requieren de una visión previa de re-
laclones"caúsaie:s' ~ritre¡ fenómérios econ6micos. ·Son ·estas ·relaciones las que .. 
perrnitén' qúe·~:e incid~ sóbre \m ~terminado ·aspécto 'del proceso; :con la· ex.;-
pectativa de alterar otro; haypor 1lo tanto.una relación causal implícita .. · o 
explÍci ta entr~' ambos • 
. ::t. \ .:k : .··);'. 
La. teqría como explicación sistemática y abstracta del proceso,' como con-
junto. artÚ:ulado de relacion~~ ca~ales ~sistema de' Íeyes- proporciona una -
explicación general del funcionamiento d~ 1~ economía y ~rí~rita la. aefi.ri'.i~ ... 
ci6n de los lineamientos generales de la política, especificando· los ohjeti-
<_yospr:iorit.ariós y los· ins1:rúlhentos mas adecuados, a priori~ para alcanzar-:-
~os .• ·ne .una misma base te~rl~~ pµ~dén derlvarse:.yc¡..~~ p~l~titfuL . . 
. . l . ~ . 
... :;:La adopción de una; .. determinad?-.b,SLSe te.óri'ca,:está sujet.a a. condicion.~tes 
:&. 'diverso orden~ principalfriente:'·del aes·ar:ro1Ío alcanzado po~, la teoría eco-
n6mica. que pondrá. a dis:p~siciin .d.e.i hace.<lor de ia, po1íti~a Jm conjunt~Jnru; o 
menos arinádo de teoríhs., .Dasib1es de ·a.rti-cula:i'Se· en form1.llaciones de, pb:líti-
_, . :.: .. :· - ,, ' .. ~: -.:~ :·: . .. . 
cas •. 
3. 2 L~.'es:tPateg.ia :a;ei desaPPoilo "' · ·· 
' . _, ' ••• ·-- . . ·. ' '>-' . ' •' 
Consideraremos estrategia a la propues'ta de una imagen·objeti vo' y de'l pr.2_ 
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eesÓípaJrai a1bartzáli'l!a partlendc{'100 uÍia sitúacÍ6I1 dada y. 
;· .• ,. : • .-j .. ,;.:.·/\ ,.; r ;'\ .. ~.:~rr:·:l::r < .. ~· :.:.; ,,•r;;·:r·1· ":· ,! ·;~¡ '' 
· ·'Ét püritO de partí da ser§. til1 cliagnóst;ico, qµe.,adem~ :·~.:caracterizar la e~ 
... ··:::> ·,::· .. :·,:.f:;-:·;~1-·!·:;:. F_; \:.!·:.~ '..' ·::·: :_,".' ·.!· ! .. ··.i.,, ... " · 
triieturá'y el'' tll!}ciQnamiento ~n ~ .m9mentq dado, exp¡ique su origen y penni~ 
"; ;· .. f.:\· . 01;•1 ;-~-·:-¡ :.:.:·.:r.·n '-~-~,.: ~.,~: ... · . .' ·:·:. ..-. .. ·-·· , ... -
ta estiínaf el sentido de .su evolucié5n. Desde .este momento comienzan a inci--
dtr \;rlem~hto~ '.~e ·::¿~~~~~~r j.de~lógicP,., dado que .)a. defi!}ici5n de la ·es trate~-
~. : • : ";"•I ~ '.~-~ ,• • ·.:'.f :.,· .:'U:::··.:\ ~ ! Í.: . . • l • • ' • • ' 
gia implica jerarquizar determinados problemas a superar y m~nejar una base 
te6rica de acuerdo a ciertos juicios de valor. Se recogen las particularida· 
des de1 caso$ 16 qué: \dá :a"ú{estrategiá uri coritenido peculiar y t.m c:arácter 
abstracto a partir de ·la observadóh de lo concreto. 
' . 
El punto ® Ü_egada serli la imagen-objetivo$ representación simplifica4a 
de la estructura y . fun¿:l.onam:iento considerados deseables y posibles Y. Co~ 
titu:ye t.m sistema o conjunto articulado, de objetivos viables a mediano y -
largo plazo en cuya definición predominan los ele.mentas de carácter. cuali ta-
ti:vo~; 
' . ' . 
· El punto de partida y el de llegad(l se unen por UI1 pro~e.so, t.m recorrido 
o treyeétoria, que impli~a la definicH5n cualitativa del pa:t:rón o estilp de . 
désatroi~o,· estimando S·ti~ costos .. y.beneficios. La acción tr~sformadora se .. 
concreta 'en una. secuencia de proyectos estrat~gicos j de _vi?bilidad estimada, 
que son peculiares a cada caso concreto. Incluye una política viable pa,ra -
aproximarse .a 1os objetivos~ medldas :b?:;icas que pei:iütirían con~reta~ la ... 
trayectoria:,· objetivos y metas de cada etapa 31 • 
1/ t•ta e~trategia viene a ser pues 9 un an~.l:\,sis y; un propósito de futuro don 
de .se: 'íritegran lo económico y lo político-social mediante un modelo abs-·· 
tracto del proceso material de desarrollo :y· dónde se supone qtie 'ése I!lo'de-· · 
lo responde y reacciona como si fuera la realidad misma frente a la simu·· 
lacipn P,e;he.chos y p~rturbaciones que el ati~listá c;léseá .explo]for en suf3 -
consecuenCias' con objeto. de encauzarlas .hacia o9jetivos determinados"~' -
Matus,.Estrát:e.gia y Plan·, p. 104~ Re.cogern.os u;i~ :versión síÍUplificada de ·q 
'estp. d~fii¡i~c:i,on de Matas; eliminando la$ refe:i:endaá meti:ídoJ.Cigicas' soqre 
··el carácter abstracto de la est;rµteg;ia y su corl;'esponoencín con la. :reali-
dad' que consideramos m~t:r· aaed.ladaé para ei 'anál'is'is d~l concepto que pa-
ra su deli1!litacié5n. · 
1/ "La tipificacic>n cual:i.tativa de la iraagen perseguida y de los patrones al 
ternativos de desarrollo que a ella condQceri; en diferentes .. pl9-zos y con-
diversos costos sociales, es una característica esencial del análisis de 
la estrategia". Matus~ o.p. cit_~ P..º 11¡.p ,, ,_ . ¡ . . -.i" ·" 
· 1/ V~r MATUS
9 
op. cit~ p; .li1'~··· . . , 
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. El:.?Jncepto. de .. est;rategia mar;i.ejado integra por lo tanto componentes anali 
ticos de la elaboración de modelos 1 la intención 'transfonnadora de la políti • 
ca economica 9 Y. el contenido prospectivo de pronósticos y proyecciones. Par-
te d~'uri~: i~teipretaci~n de' 1a r~ali'dad, y de.fine. l_a acción transfqnnadora - _ 
necesaria· p~r~'.·e~céluz~rla ~n ~n~ direcci6n. pre~st:sb1ecidé]. .• Su análisis reque. 
·. ~ ,·' .::· .'. '.:,·.:, .. ', ,.~:·.: .. ·t ~ :_. ··., . " . ' . '. . . <. • ·-
rira evaluar Sll5 posibles contradiccione.?: .. y li.l!ti. taciones. 
• . . : ~ ! . . ' . • . • ' 
. A.un hivel:mfu;,.concreto, es necesario explicitát el corltefüdo de los ·as.¿.;. 
pettos económicos de la estrategia, tanto en su punto de.páftida~ como en la 
imagen-objetivo y la trayectoriaº En otros términos, cuales serfui los compb~ 
nénte~ ~oriside~ados · princ:Í.pales en el. ;roces o y la política ~conondc;:a~ para 
la 'dJfiriicHSn ·de prio!'id~des y asignación. de funcion~~. e~tratégic~. 
, . T , • , . :· .• ~·: : • , • i , - , • ' 
Se t~ndrá11 en 'cuenta. los. s:i.gui.~n-tte,s.: 
. i) El papel:ecbnómico· del Estado 'cortsiderádo en su forn\utá'ción:.gener~i~_ .. 
y en'sius 'relaciones "(:-On' el sector privado, ·tanto eri ·su"acÜvidad ~conámib{ ... 
directa como; en el carácter 'y naturá1éza de los ob}etivos é in!úturnentós. 
:. . ,.. ¡ ·. ; , . . , :, . . ,. . : . , . . : ' .. , . . . . . .. r . . ; . .,. . 
ii) El Origen seetoiíal y el destino económico de la producción, así como 
sus interrelaciones; la relación demanda interna/demanda externa~ consumo/i!!_ 
versión, estructura del consumo, estructura de la oferta (interna/externa) y 
su relación con la estructura de la demanda segGn destino económico y,carac-
ter interno o externo. 
iii) La magnitud y modo de utj.lizacion del excedente; la generación ínter 
na y· utiUzación dé recursos financieros externos; su asignación sectorial y 
tecnológica; el papel de los factores condicionantes del proceso de .acumula-
ción: estructura de precios, nivel de productividad, distribución del ingre-
so, nivel de empleo, etc. 
La estrategia funciona, en el plano económico, como una pauta para la.ac-
ción del Estado, fijando un marco para el plan y la política económica, a -
los que orienta a impregna con sus valores. Opera delimi tanda una franja de!!_ 
tro de la cual se pueden establecer alternativas de planes y políticas que -
tengan en cuenta m~ elementos concretosº El plan de mediano plazo concreta 
una etapa de la estrategia y el plan operativo es la fonna de ejecución~ -Las 
decisiones ele P,Olítica van transformando· a la estrategia de modelo teórico - · 
1 
en modelo prtktico ~ y a su carácter abstracto en concreto; supuesta la co- .. 
~o 
i¡~i.;~p~n9~.w::~~i.f1e:. aT!lb:()~· ~se :haría. realidad la· imageri-obj eti vo, · convirtiendo en 
Pt~$.~:p.te .. ;el :.f~tJ+ro. -PrPY~~~tadQ:~": . · " . ... · ·' ; 
). . . . ,. .. : . . '. . ... ·~ - . . . .. 
··;;.Hasta:aqUÍ'nosi:fü.1mos ·r~fetidos 'a los aspectos visibles de la estrate~ia~­
su ·forma;·econ<Smica/Es· · neces.á.rlb tener en ·ci.ienta su contenido· social, del .. 
cual ·es m·an.i:festaCióh.: La; estrategia favorece ·o contempla :a determinados sec 
:. ' . -' . --
tores en detrimento de otros~ El análisis político social ·de una estratégia 
pondrá de manifiesto lá articulación de alianzas y hegeii10nías político-soci!!_ 
les que la SU5tentan. 
Las estrategias explícitas cumplen un papel ideológico, en primer lugar -
porque brindan·u:na veriión · :expresa 'de la línea de política adoptada •. Ello 
permite fundamentar la adhe:Sióri o enfrentandento al campo de ideas coherente 
' . . . .. . . -
mente artiruladas. Se puede .en. consecuencia con5iderar ··la existencia de una 
estrategia de "oposici6n11 .coino altemat~va viable dado un cambio en las con-
diCiones políti·c~. ':Por ~tra parte, al .presenta;rse ·como la única expresi6n -
coherente .del interé~·''g~ner~l, d~splaza~ el sentido de los resultados del. -
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1 Irl ~ LA POUTICA ECONOMICA ,COMO CONDICION 
L ''ESQúEMA 'CONCEPTUAL . 
" . 
<''El presente esquema conceptual se formuló ·atendiendo a las caracterís"tí•-
, cas de la economía uruguaya. Esta ha sido tradicfonalrnente objeto de la in:;.-
tetVención estatal. Si bien prevaJecen los mecanismos· de uná econoniía capit.e_ 
lista y son sils leyes· las que rigen, en última instancia» el funciónamiento' 
e.coriélmitó{ei Estado· ejerce. intensf!mente su capacidad· de détenninad6n en e.e_ 
si to'dos' los' áÍnbitós. do, la. acti~id~deCOJ)é5mica,·. Configi.lra~ mediánte acciones 
• ' -~ ~: .. -. / :'.r .'1··.- : _,..'. ,• '· , , - . .-. ,-;::· 
más o mérios 'directas' :.;:éorrigiendonpreservando:;: sustituyendo; cori1plementári-:-. 
'do .. ~- :un ·fenomeno ,d~J.:dfrigism0 q~e ha variado su contenido ideológico en: dife 
rentes períodos>~etd cfo~¡ perm~ce vígerite' el). :tanto girado de interveneión. ;-
' ' Por , otra~; parte, 'se intenta que· eh.es·quema · puead aplibi~se.' ai anÉÍlis~s de 
i~ 'po~itic;·~.~conómica ~ferida al prote'scr economico"giohái o. a mnbi tos ácota 
dos •subproce::ms identificables en el .ordéri .de, la ·produccié5rt:y la distl'ib'u-· 
cron~ .. ~·'La política :económica'se yisualiz~ c0mo una to~alidad; si el .~álisis 
se re!~·efe a''ün asp~ct~ ;p~rcial de i,a. -m,isma, a<;:ep:ta como condiéionan:te al. mo. 
de·Í~·. de poiítfca ·~icfü'áL. . . . . . ; · ' · · · 
' .~ - . . : : . 
La accii5~ d~i És tado se dirige a sus ti tul.r a· :lOs. ágehté~ privados· o a in-
ducir tin comportamiento de!c~.n~dq. enlos mismos¡¡:opetando sobre las cornil"! 
cl.ones que ·~nmárcan ·~tis· · cie'Cisi~e~. Es esta s,egunda posibilidad la que gene• 
ra Un complejo juego de reacciones, cuyo aniilisis · reqpiere, de ·un esquema con 
- , ••• · •. ·1 '., . • ~ 
ceptual. ':--- ·.· ¡ 
Las acciones ·cIEi1 Estado• i~ciden sobre. las condiciones del proceso,. pasan 
por. el comportamiéhtcf;de los'.·:agentes 'y .se. ~r~d~_<:;en -~I1 :;,alteraciones. del proc~ 
so. El Estado: actuara pór i.otra 'parte, ris'~brldÍ.e~do a cad,ios en las. co.ndici;2_ 
nes, y/o a cambigs .~ri e.1. ;CQJilPortqmientcLde 165 agentes" prlvad~s. Estos ú~ti- · 
mos· pueden in~l~o ser l~s promotores de la accion delEstado. ·. 
Las condiciones físicas y de precios se. trari.sfonnan· en áreas de incideJ'1;~.-
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cía. Se descomponen analíticamente los ténninos de la relación básica, Esta-
do-proceso, can el fin de establecer vínculos concretos entre sus componen--
tes. 
En cada área de incidencia se podrán determinar las variables claves y -
los indicadores que ~xp:rnsan sus cambios de magnitud. Cada'una de estas va·-
riables claves se podrá considerar dependiente de un conjunto de variables -
in lependientes que la explican y con las que se vinculan de modo ·determina-".' 
do. De esta forrna quec;la estrrn:tur:a(lo un modelo de análisis del proceso ecori.é_ 
mico que sirve de esquema orde])ador. · 
.. 
La modE,lli~ad del c9mportami.ento de los agerites privados ·se basa en la. r~7" 
d.onalidad de sú conducta de acuerdo a las leyes económi.cas vigentes.· Esta.~ 
hipótesis penni~e prever la alteración '.del comportámiento que provocará una 
aetenuinada modificación de las condiciones. La correlación entre la acción 
estatal en detenninada área de inciden.da y su efecto ·moáifi~ador del proce-:-
~9, puede .comprenderse .a través de la ·elaboración de.'iridC:i'elos · decisionales :~~ 
que .se basa· la conducta empresarial. Estos modelos téri<lrg~ -~n cuenta él ·co~-
junto de atributos: de los agentes. que c9n,tribuyen, ,a ei..'Pli·car su· comportkunien . 
. . . ~ ' ' 
to~ como su ubicación en el proceso econ6mico:y la.imagen qoo tienen del filis-
. . . d 1 ,,' . . l/ . . . . ,, 
mo, su 1 eo og1~,. expectat1 vas~ et~-~" - • . .l Lr:.r ·. " .. · .· · · 
\: í 
.. Finalmente? los. agentes al comportarse. de acuerdo: é~Kias' nuevas ~qord~n! 
' . . ' " : :~:: ' - . ' • • .~ 1 ' • ¡ ;~.,,' ·:_' ' : . ' -.. : .. 
das, ,genexarfu+)os r~SJlltados de·. la.política; es decir, riíodificaciqnes en ,"". 
- ; ' ; _ :.:.- •• l ' • •. - '. ' ' • t- :·i,.- ·~ ' ¡ J'" • : ' • ·: : ' ' : ' .~ -
tmo o varios· aspectos del proceso económico. Se configurárful nuevas instan--
das en que las acciones del. Estadq ppd1:an volver· a incidir dando continul.;.-
dad: dinlirnica ai esql.lerna conceptual que se propone. · ; · 
7 
i'a aplicación de: es te esquema al taso uruguayo reconoce un conjunto de hi 
~-. r;--¿- ~ .- - ' - • ' . . 
pótes'ís que se derivan de lo expuesto antériorinentei 
··. -. ' 
i) Se trata de una economía capitalista en la que el Estado tiene activa 
. ' 
intervenci~n~. sin sustituir pl~namen:te ·a los agentes privados. 
' . -. :.: . ~ ' . - . 
_ii) El Estado áétúa en el cont~xto .de tm conjuntp de. condi~lones histori-. 
cas. y te6ricas·t nacionales e intemaé:~onales ~ económicas y .. políticas • 
. iii) La a~ci6~.·~í E~tado' p~~; mo~fi~~l\ las .condicionés físicas feccm.9_ 
micas del pro~so'econ61nicó. .,_ .! ,,, ''. 
:,_:·L;·- . : : 
'\; 
. ' . . 
!/Véase SIERRA, E, - Introducci6n ••• , p. 43 y ss. 
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tvJ. rLo,s agentes privados son. racionales 'én su' comportamiento decisiona'.i' y 
se ajl,.lStan a las leyes de funcionamiento capitalis_ta. · 
' M, : ,•;•, ' • ,.. •' •" ; < ' 
i. 'AREAS DE INCIDENCIA. 
:1· ·. '.:; ., ' ·. " 
El enfoque planteado conduce a identificar como áreas cie incidenciá de -
las acciones del Estadp, al .conjunto de condicionés. físicas y e.ccinómicas que 
enmarcan el desa~r-~Úo -'ae'1 proceso e~on6mico. Cad,a investigación definirá' -: 
.. · ':' '· i' - . ', . . . - . •" . . 
las áre~s de incidencia a considerar identificando las condiciones más espe-
'd'.ficas en :re~a<;:ión conlos aspectos del proceso de próducción, distribueión 
o acumulación _que esta considerando •. 
En el plano de la_ prodqcción, las acciones del Estado de distinto orden -
recaen, en su nivel mas general~ sobre la tierra, la mano de obra, los-ine- .... 
dios de producci6n, los recursos financieros? la tecnología~ la demanda. y -
los precios de recursos y productos. Pueden distinguirse subprocesos segi'm -
etifpas gel proceso, tipos de productos ci localizaci0n~ ·que implicarán una r! 
defin~ción- de las condicionés ·que los enmarcan', de modo de' poner en reÜevf 
su especificidad para el estudio de .las acciones estatales. · 
.. , .. 
··' 
' Se revisarán a continuaci6n las -diversas co~diciones de la producción en 
tanto: áreas de incidencia de las acciones del Estadoª 
a) . ~ondi cienes físicas· de l.a producción .•. 
El contex:to material en qtie se desenvuelve el ¡)toce.So produc:tívo_ está con 
diciona~o por la; :existencia y disponibili'dad de- recursos que requiere y por 
el: nivel, y prigen de la demanda :de.'SUs ·productos. Es:tás · condiciones sé COnS-
tituyen eh áreas de ~·~idencia en la medida que" son pasiblés1 'ck aiter~ci5n -
por la acción estatal. 
i) ~fagnitud y estructura de los recursos. . . . . . 
. ¡ ... , 
- El Es~ad9 _puede ipcidir sobre la tierra afectando su· cantidad y su.-es-· 
tructura cualitativa,. modificando por lo tanto la disponibilidad y la asígna 
ción posible. La investiga~ión geol6gica o las prácticas antierosi6n, .Ja -
construcción de:· 'calninos' 'o la distribúción entre "1as tmidades productoras' se 
• • ¡ ~ ' ,. • , • ' • 
rári 'algUrias de ia5. acciones posibles. en esta área. 
- Con relación a l.a fuerza 9e trabajo» se podrán encarar programas de. edu · 
'·.. . - ,, ' . . 
cación y capad tación, políticas migratorias internas o externas, cambios en 
;:34 ( 
l"~:·~.Pn4ic:.ion~~-.. J:t~~ :estimulan: su· Íngresd o egreso del ·mercado de trabajó., 
' ., , 
. ' . . , .' ' 
\ , ; i' ·"' •., ; , .. ,.1' ... , .. ·. '<: .,". : ' . • ) • ·. j ~ .' • . , ' 
- Para modificar la magni'tud -y- estrÚCtura de ·los medios de produccioo, se 
pueden poner en marcha distintas modalidades de_ acción estatal, que abarcan 
desde la política fiscal hasta la política de importaciones, los programas -
de fertilizapipn _(Jj_ lqEpolÍrtiea energetiea. · · -' · 
· - La-'e·xistenciafdlspbnibilidád de técnologra-constituye uno de los cam-
pos de mayor riqueza' para (;Ú ánálisis de la f@ción estatal, En el caso-u1~".' 
gw:i:yo j tiene particular relevancia en la producción ganadera, donde cabe _ al 
Estado un papel primordial' eri la generación y di:f'usión de tecnología • 
. -
-· ios recursos financieros se consideran coz:idicion física de la produc~ -
ción,. ya que ·son ellos los que posibilit~n el. ácceso a los recursos y la ca-
nalizaci6n de los productos hasta su 'destÍ.110 final • 
... . , . 
ii) La demanda de productos 
- La d~manda se considera determinante física del proceso productivo en -
la medida que define la cantidad~ calidad y destino de-:los prdductos que se--
. rán pasibles de rep;lizaci6n en el mercadoº Las atdones del Estado sobre es-
ta área se ~onfiguran en muchos casos en 8m1Jitos ajenos al pro~eso producti-. :.:. ' ' ·. . . 
vo, debiéndose incursionar p9r diversas áreas ciel queha<:er econ<?mico para de 
te:ctar las acciones que finalrn€;lnte alteran esta condicionante del proceso~ 
El Estado puede tomar partido en la competencia entre deman.da externa y -
c011:5umo .internoj .accionando sobre lá :canalización: de la oferta de acuerdo a 
lo; .objetivos ·de ca~a período. En el ·caso uruguayo esta temática 'cobr~ espe- . 
ci~l:.rique~a en _,~Lme.rcado de carnés, principal productó de éxpcir-tación a la 
ve.z qµej, ,rubr.o fmdatnental de la· alimentación de fa p-Oblád óh dé1 país. 
b) Condiciones de preciqs 
' . 
Constituyen áreas de incidencia de la política e~oµóm~ca todo el conjunto 
de· precies que -p~rticrpM '1en el pro~s6 ptoclllct:Úro\/, -~~t~ de factores como .. 
de bienes y seI"Vid.o~; ~de utiifzad6n inte:rineclié!, '({ ;finai. 
. . . - .. i·< ... ::,, .. :· ' .. \; 1:;. ,,. .. .. 
El tratamien t() cÍEl- l:ºf,:pre~pó~: E9hlor_~rea;:; ¡ fie-;Lnc_i~e~cia. requiere .. ;alguna · .. -
precisión. En primer lugar, lp~"pr~c~os,.'.soE,c~n~tcipr¡.esbásicas del comport_!'· 
miento decisional de los age~t~s privados, y de:nt~o de. éstos?_ de 19s __ eJ,11p~esa · 
"' • :· • ' '"' • "•"-¡ •:'.l."•,_¡;,: r;.~···.~;''.·,'·~,: '¡~' '·:':,''.•'', .: M;. ,:_,~":;~;~r: . .-, '-~··· .. ~:' • ,1.;{: .. ,; ..... ' -
ri.os en particular. Lo~ pretiós tomo rectores de la .. economia de .J!l~~cado resu 
• 1 :_,.:,_. ..._::.~_;;~ :»:;·_,-.~ _,.~~·- ;_:'t·i ~ :· i.:».:) -_q~: i . i._:.L 1 :: • -
•• i ¡_:..' ' - .. 
.. 
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~n la ¿apacidad'<le d~flnir la a.Sigtiaci6n de f'os 'recursos. El Estado al ac--
tua~ s'óbre las co~di.tior.P-§ ·físicas es~á sústituye~·do,córrigieri'do O reforzarido 
la posible función de los precios, Al mismo tiempo? como la fonnación de·los 
precios ·es una· resultante ,.de· las relaciones. de propiedad sobre los· recursos 
materiales· respondiendo a la magnitud y estrúctura de los mismos, las modifi 
cat±oilés :que lá acción ·estatalocasione en la base material se recogerán en 
la determinación ·de ·1as precios a pactarse. 
Los precios como área C1e incidencia tendrían ~arácter ccímplexivo, asumi~­
tían toda.S' las reuercusiones del accionar estatal sobre las condiciones mate 
,· \ .l. ' -
riales? y claro··esta'; :sobre las interrelaciones que se manifiestan en los 
canibios en los precios relativosº 
Por otra parte; los· precios cortsti tuyen por sí mismos un' área específica 
.de 'incidencia. El Estado actúa s.obre ellós: en fonna indirecta ·al íncidir1 so-
bre la· oferta- y la demanda, o directamente, a 0 través de su fijación adminis-
trativa;·: o el establecimiento de impuestos indirectos y.subsidios. Por lo··~ 
tanto,· en el análisis hahrá que· tener en cuenta las acciones de ·orden físico 
y· financiero que afectan los precios· en forma: indirecta,. como también: ~:as ac 
dones de orden económico que los afectan directamente. ., .'· 
3. EL COMPORI'AMIENTO DECISIONAL DE .LOS AGENTES . . - . . . . . 
Identificadas las acciones del Estado~ y ·sus•. ~reas de incidenciaj corres.,. 
.ponde .caracter:izar .. el comportamiento de los agent(l?. D~ lqs _rasgos espec:ífi-
···' . ' ,. . . . . . . : ' . ' . ,.' 
cos de ésta d~pen~ qµe Jas. alte¡raciO!l~s prpJ11o_~das. por el, Estado generen -
.los. resultaC!.os e~pe.rado,s· sobre e.l pro.~s9 .. económico •. 
Stl comportamiento dependerá •de un conjtmto .·de .'atributos, entre ~os que .. se 
han destacado Y: . ,,. . · , ... ,. 
,'_¡. 
i) La imagen u opinión acerca de la realidad. 
: i .i . ': ' ' ' - .. ' ' ' , ' ' f ' 
Íi) La ubic~ción o posidón relativa en el proceso, a ·nivel ecünómico, so· 
cial o po!Ítico. - · 
. ; . ' ·; . : ; : ' ' ~ : .• 
iii) Expectativas y asp~raciones, deri_v~d.as de. ~a proyecci6n de su ~n.iagen 
de la realidad. 
.··.· 
];_/ Véase SIERRA, E.- Introducción al análisis de la pol!tfca econora{~a. P~gi 
na 43 y siguientes, ILPES, Santiago, 1970. 
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..... La>=tem~tica ;dS ,ltF:i!nve-stigáci5n 1ptivflegiará segfu el caso ei análisis 
del .coffip.ortamienfo íaéfi'1os:·.füvers6s' ·a.g~ntes:·;>emj;rresario, trabáj ador ~ cons.uini-
dor ~ . ':.s·-,_·.. ~\.1 • <;.' '' ··' "' · : .. 
:< En ef córitext6~';aé'-'un~ sO¿iedad cápitaÍista adquiere particuÍar relevancia 
::« ; ,.. . .. .. ' ; .... ~. ¡¡·¡ ., ~ . • ;:·'.·: f" .. ,; " ':. ~ ' •' ' -_: : • :· ~' -'.• - i ' • •: ' ; l ; : '·. :" - - ' - • • : ' • : ' ; - ' 
en 'él corijtirito de agÉfotes ,'la. tfguia del empresario. Se pU13de ,presuponer que 
su cotidtict:ii ·set~ :i~cióri~i? · ac~r<le ·e:on ·1ª ·16:gic~ <l81 sist~ma. ia tipificación 
del comportamiento empresarial a su vez estará impregnado del contenido con-
cre:to: .de los atributos. s~ñalados. 
Á vía de ej &mplói, se"\ra ;a 0;q,oner ei caso de los empres arios ganaderos 
uruguayos' qúe inas. allá de' su' significado parti.cular' ilustra lá metodolog~a 
1/ . que se. propone - • 
El proceso ganadero puede c0n.cebirse como un conjunto de fases sucesivas 
' . . '' ' - . .:· -· . 
ert las que se van encadenándo decisiones tomadas por el conjunto. de producto 
ref que tienen a su cargo l~ pr~ducción de ganado vacuno, ovino y lana. Es··-=-
tos' productores, se constituyen en e~presarios capitalistas al sér responsa~ 
bl~s.: de éstablecimie~tos que ap~yados en la propiedad privad~ de ,la t:ie~ra y 
' • ' ~ : ' . ; . ' . ' ¡ ' 
el ca'.pital productivo, administran los recursos ~tierraj trabaj9~ ::OO.dic.:is.-._de 
producción y tecnologiá- para obtener un nivel de producción que les pennit.a 
reproducir las condiciones de su proceso product,lvp. 
El empresario ganadero presenta rasgos diferenciales en el contexto de em 
presarios capitalistas por el car~cter de la 'actividad que realiz,a., 
. ' ,' · .... 
' ,t 
En rrriwer..-lu~t_!r ~· s~ actividad. requiere de : l.a :tierra, como as~ntamiento· y. -
., . ·, ''• . -•' - ' 
como medio ecológico en e_l que fructifican los resulta.dos productivos.: La ··. ·• 
tierra es objeto de propiedad, y compite por el capital Con .otr()S usos pro ... 
dt.Íctivos. La· propiedad ·a~· i~ tierra es una ~ía de apropiación .de_,e;x:~dente ~ 
. . ' '. ~ . 
es una fuente de poder económico 9 es un elemento positivo en la ecuaci6n de 
riesgo del empresario. ···:·· - .. ' , í·,,.- ·, ~-. , . ¡ r 
• : En :segundo · lugar es al to e 1 peso de· los. f áttores clinlaticos y· Biolisgi cos , 
en el desarrollo de su actividad. Ellos operan como limitati5n• a su· capaci··-
dad decisoria en .la medida. q~ son.~jenos .a $:U: <;o~tro1 e i:n~remen.tan el· coe-
;' • > >. ', • ' ¡ '< '_> : '• , • > M ' ' ' ' 
ficiente de riesgo involucrado en sus decisiones. 
1/ V~ase Celia BARBATO de SILVA,; Marco concepÚuü' 'p~~a er~n:Slisi.s del proce 
so ganadero en Uruguay. Montevideo, 1977. CINVEj Serie Notas tecJ"rico ·m.~to 
dologícas·. N~ 1:. · ·: 1 : • • .. ' • • :·,: • ' :··: •1 ,;,_: -·. -. : ·- • • "· • -




. En .. el: caso :c:!el: empresario .. ganadero uruguayo se agregan tomo caracteres es 
pe<:if~cosr:prime.ro~:'su earácter hegemónico,. al ser .el· agente''.ecoriómito .respü!!. 
sable ·.de1 sector ·competitivo~: puntal de la apropiación de excedente del exte 
rior. El empresario· ganadero~ monopoliza la decisión a invertir en el sec--
tor básico de la economía y dimensiona las posibilidades .. de 'una parte del · .. 
crecimi~.to de.l resto de los sect,o.res productivos. 
. . -' . ' 
·Al. identificarlos como. emptesario capitalista, se acepta como hipótesis · .. 
de carácter general que su: conducta se ajU:Stará a _la maximización de la tasa 
de: ganancia intorp01~1:indose las' características derivadas de· ser un 'emp'resa.;-
rio ganadero ubicado en Uruguay en el período 1959-75, como hipótesis especr 
fi_c.:a?. La incorporacié5n de .e~téls hipótesis -propias del lugar. y tiempo en .. 
_que se desarrolla su activic1ad- ~lativizará el rigor en que la conducta em".'. 
' : - ·. ' ,, ' ., . .. . . ·. . ' ' . ' . 
presarial. s~ga la ley básica y definirá los apartamientos· de ],a regla gene--
ral 11·: Fact~res de orden político .e ideológico P1:1eden tambi~n relati vlzar -
el peso del móv:Ü estrictamente ·e«:on6rnico en el ptdceso decisiona1.'. ,. 
El empresario ganadero resuelve su conducta en el contexto de las condi--
éiones físicas y ~coriórrdcas. de la producción de acuerdo a la hipótesis. ele -
comportamiento esbozada. El Estado altera estas condiciones y provoca modifí 
caci6nes 'en la conducta deducibles. en base a la teod.a del" comportamiento ra 
eiortal~ ,;·e 1 ··· 
Hasta aqui se ha hecho referencia al modelo de comporta~iento empresarial 
sin diferenéiar entré lós sé~ent~ mil productores que integran 'el sector ga- 1 
nade'ro en; Uruguay~ 
., ~ · ... : . ' 
; ; '.. ~.1'r'tr;,a.t~ _d~ ~ se~to~. q~~ o:frece poca. diversi.f:i-ca!2tón productiva,,. ,tant9 '." 
~-e~,q~ ~l punto .de yista .de los :i:ubl'º~ .. -ganad() .. 'Qovino 9 ovino y lpna- C()IJlº ... 
d~fID,9do.c1e pr~d~cir ,y~·_qoo laex:ten~·ividad .. gen~r~ltzada vtÍelve eqUivalen~e 
i~ té~cá utiúza.da·e~ predios. dife;enciables por la disponibiÚdad ~ r~-ª 
"' . ! '. ' : : '. : _;·: ~ ' . . .. -:"' . . ; : ' ' • . ' : ; . : ' ' • 
cursos· con ·que cuentan. 
, ; ,)'~:~o.:e~pÚca. :~u~- ~:e pued?Il .a4oJ?tª! h~,Pó~esis genera+es sobr~- e~ ~9ntP:9~ta'7 
,., ' ..• - '! .. ' . .. ' ' . " ' ,", - - 1 • . -- -· 
miento del "empresario ganadero uruguayo" ,válidas para la apreciaciqn macro".'. 
econ!Smica·del desarrollo dei se.ctor." .. . . . . : .. ;.; . 
'J:/ MELLOR,. John.- The Economics of Agricultura! Develop!lle,?t.~ Ñew York, 
Cornell"Uní.versity Press, 1967 ... ~ · . 
:sin émfüitgo/ al ·i-e:f~rirs.é ~1' ¡,e:riiptes~~io ganadero" se estM asocian.do en 
i,,esaexpr~_slóií' cbrnp'1exiv$_· \uftorijuntb 'áe,.ernpres'arios que en tanto, tal~s, pue-
. den d3:ferertciar5ie' dé' atuer.do. a di~~rsos criterios 'configurándose modelo_s de 
·cornportmeritá tarruAeri diferentes au~que .ajus:t_q:dos a ~ª regla básica que '$e 
I .. 1 ._ • : • ' : • '. : • • • • • • 
adopta cómo hipo tés is . geileral e 
' . 
En primer lugar~ la empresa ganadera puede estar más o menos próxima al -
. arquetipo' de empresa cap:ÚaÚst~.º Si bien en Uruguay no existe prácticamente 
la ganadería· de sÜ.bsistencia y· cada productor 'vende toda o parte de su pro--
ducción en el mercado, existen diferentes grados de organización .capitalista 
de la producción. 
Puede señalarse que en las .economías predominantemente. familiares, la. ma.; 
ximii.acion del ingreso, con vistas. a la expansión del consumo puede sustituir 
a l~ tas.a 'relatiya de ganancia como criterio fµndamental de. decisión •.. : 
. . .~ . 
En segunc1q. lµgar !I atendiendo al rubr.o principal, a. la etap'a del p:roceso o 
la diversificación puede apreciarse que:. i ... 
.. J?l gariado yacuno y la lana como rubros comercializ~bles presentffii. marca~­
d~ ¡ qife;r~ncias que pueden dar lugar a difer~ntes cornportamierit6s 'e:ü;no ofe~-
~·".' . ... . . . . ~ . . . . . . . 
Tel}.te~,~ El diferente grado de p,ericibilidacl de la fibra respeC:to a lin. an,1~ai 
preparado para la ,faena, puede brindar márgenes de maniobra diferentes al ... 
productor lanar que a.un invemador de :bovinos. .: 
~. r ~· ... L. . . . r •.. . • , ; , • • • . -
,.J'arnpocp .operan.· igual las determinantes :del ·corii?ortamiént6 empres=ari~i com 
prometido en etapas diversas de l~ producción animal. El ~riacfor está someti_. 
do con menor _rigor a las. al te,mativas climátié,as o a coyunturas de precios, 
-~ ' ... ! ·:-;' . . .'.'" :' i_ --~ · .• : : l.: . _1_ ;· . : ,. -· -: . . .Í i . . -.' . • . 
requiriendo para formular sus decisione.s de inversión de expectativas asenta,' 
aas en .fen6m~n;os' de ~eycir.'p~rmanencia en; el tiempo. La conducta del invernaZ, 
dar,' de: ·~o;t:é.m~s' ~s~ec~laÚvo, s·e .. e;t~riori~a en ·decisiones de corto pl~-zo. · · 
• • • . ' ·,; . ~ .. ~ ;' . : . ; ' . : : . -· :. ~ ¡ ..: ; . . . . ¡ . • • ... . . 
La coexistencia de la ganadería con actividades agrícota5 ~n una misma -
unidad productiva, modi:f~.c;:é3., tarnb.ién las ca.ordenadas decisionales otorgando .. 
. . •-::-· --·· ,\. '• ¡ . . .· ' . . ·. ' .-
fl:~º~~idad a lautiltza.ción:-~ ,recursos.y .generando economías exte.mas .qué 
pueden alterar las decisiones técnicas del empresarioº 
4. Al\1BITOS DE ANALISIS , 




· 1a política económica requiere para la delimitaci6n precisa del objeto de in . 
vestigación, d~ :la ;caracterización de ámbitos de análisis,. El objeto ,oe in--
vestigación e~tará acotado no sólo por coordenadas históricas 9 espaciales y 
temporales 9 .sino también por criterios específicaments económicos. 
Refiriéndose nuevamente al proceso de producción, los criterios a manejar 
serár¡., ;::.,<! subdivisión técnica del proceso productivo y los mercados, diferen-
ciando ambitos ·en ios que resultara valido aplicar el esquema acciones del.-
Estado- condiciones - resu1 tados º • . 
. Los. ~itas. resultan~s de "la subdivisión del proceso productiv~ de. acue! 
do a criterios t~cnicos podrán tener distinta amplitU:d. A vía de ejemplo, P~· 
drían distinguirse 1q. producción agropecuaria, o la producción ganade.ra, o -. 
la·:producción de ganado vacur:io,- o. la producción de ganado vacuno de cría. A 
su. vez.Ja subdivisión del :pli'o~so de circuJ.acion.:permi tira ubicar. el análisis. 
en lm; ,pistln..tos mercados de bi.enes y.. factores como por ejemplo en el Jrerca-:-· 
do de.::gan.aQ.o vactmo para faena o .el mercado de capitales, el merca.do externo 
de. pr()qU,ctos. del; cuero. o el mercado de vivienda 9 etc., , .. ,, .. , , 
En cada ámbi"to 'se :estudia una parte del objeto global de áhálisis 'y.: ÉÜ'? -
acotamiento tendrá como exigencia metodológica el que puedan cb1ifonnárse uní · · 
dade$ temáticas que contengan los elementos que requiere el enfoque propues-
toº O sea, en cada ambi to podrán distingt.úrse condiciones físicas y económi'!'. 
cas, acc~o,nes que las alteran, un comportamiento decisional de los agentes .. 
econOmic~s y. tin. resultado medible e 
'. ' . ¡ _,..,, : . l ~' . : : : - . ·. '. . . . . 
En cada investigación !:e elegi ra, entre los mqltiples, ámpi tos¡posib les,: m 
aquéllos que :resulten más aptos para lograr· los obje:tiyos .que e.l tra,bajo · se 
prof;~neº L~~- ·~riterios .. a tener. en cuenta serán ia .import~ci.a.relativa '.<le 
. : ' : ~ . . 
los fenómenos contenidos y la intensidad de las acciones del Estado, de modo · 
que ia elecclón' estm:i1 · condíéfortada a :la vez por· aspectds ·del proéeso'. Y de -
la pcli.tica; ;La· ad~kuáda el~tción 'del ambito pétmitirá :ceritrar la investiga-
ción eri un aspecto 'relevaiite que :irradiará elementos ~: comprensión sobre un 
espacio. mayor de ámbitos interreláciortadds, y eri cierta medida, subsidiarios. 
En este senÚdÓ/u1(mercado de. ubica2i'6n' es'tratégica dentrd de un sector o ~· · 
del conjunto de la economía constituye un adecuado campo de ·observac~ón para 
el análisis ,q.e la política ;económica; l/ ~.. . , ·. · 
1/ Véase YlACADAR, L.- El ~etcadb como ámbito de"· anÉÍlÍ.sis de la política eco-
- n5mica. CINVE, Serie Notas teórica metodológicas N~ 2. 
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S .• ,RESULTAOOS DE .LA.J?OLrTICA<ECONOMICA 
J. ' . '~--~· • • • '·· -· . .- . • - ., •• • • • • . •• • _, - • 
· "Lá interp:fétadón:i'medidón de lds 'resultados· de· ta ·polÍtica econ6mica· -
presenta iseriás . difÍctÜt~des' qúe:·der].van de las relaciones de codetermina- - · 
ción entre lfi5~.:ác2icfüés dél· fü;tado y ·e1 resto de las c~úciiciones del proceso 
econorrtj..sa~ . :· ,·_;; . . . ; ; ; .: ·. . ' ," ,--~ . 
.. De aéuerdo.: al 'est¡úerria ·conceptual esboz:ado ántes ~ los efectos del accionar 
del Estado podrían/1nedirse en las· condiciones· y en los resultados que ei cam 
bio en la conducta de los agentes provoco sobre el proceso. 
·.· De todos modos, :ta medición preseii.ta tomo primera dificultad, el hecho de 
que no es posible Simular. el proceso económico en ~1· stipuesto de que el Esta 
do no interviene ya que su incidencia hace a las condiciones 'de existencia n 
del proceso. Se debe optar~ por· io tanto, por cómparar dos momentos en el ac 
cionar estatal y en el proceso .e.conómico y medir· 1as diferencias compara~ 
bles. Queda luego el problenia de discernir o aislar lo que es consecuencia n 
de la determinaci6n estatal:tle lo que se debe a tac:; determinantes pr0pias al 
funtj.onamiento del sistema. En este campo~ las limitaciones cuantitativas d~ 
beran suplirse por la discusión de. las cc:mdiciones y de la acción estatal, en 
cada rr.arco hist~rico concreto. 
; : ; 
· A continuación se enumeran algunos :c:ri terios páta el· tratamiento de los 
resultados:· 
- Se,;consideran resultados los cambios significativos en la magnitud ~e. -
los indicadores de las vari ah les. Se analizara para cada variable clave, lac; 
correspondientes :explicatl:vas y sus interrelacionesº 
·.,; La signif:l~a.don de los cambios s~ determina~á por comparación con las 
situaciones' a~t~ri~r~s.: .... . .. ..: · ·.~ .. " ·;¡ ·.· · ..... 
.. - _Tant() para la políticq. como para sus, resultados será ne~cesar.io definir 
per~odos. que penui tan la compa+aciqn entre la política previa Y· la política : 
ad~ta?a o· vigente, así como también entre los restll tados de llPª y otra. En : . 
C8;d~ J?eríoo() .. se podráll; cmtrastar .política y, result9:c1osil ·y lá comparación en· 
tre, c!iferenJes períodos permitirá identin~ar ·cambios en la-política y en .el 
proceso 1 ,~,cqn,qlaj. co. :: . ' .. : . . :. J .. f ~. .. : ' :i. 
- Para que la c'amparación genere conclusion~s'·\talidas es netes'ari~ qu~ .. ·· 
los p,eriodos definidos presenten,; .ciertas características di;;; ·nqrmalidad ~· -re-.. 
" . . ' '. ~- .: . ; .. : '~ 'l .' • ~ i . ,_,,. !,': ,'. . 
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-present.ativas .de la situación preclon1inante. En materia de. resultados 1 ello ª . . . . . . : . 
se logrará tomand~ períodos trierial~s o .quinquenales en los· cuales se· puedan · 
promediar los valores de los indicadores~ y atenuar las fluctuaciones coyun-
turales. En materia de la política~ el período deberá tener cierto contenido 
estable dado por un mismo marco estratégico~ la composición política del go-
. . . 
bierno o la permal"\enciá de i.m equipo económico~ 
La evaJ.uadón de. l~ política .consistirá eh de.t.erminar los resultados gen~ 
radas -relación acciones/resultados-~ y/o el grado en qué se lograróii los -
objetivos perseguidos ·relaci6n instrtnnentoiobjetivo-. 
En ia evaluaci6n ob]etivos-instrtnnentos se considerarán los posibles re 0 -
sultados teniendo en cuenta la siguiente gama de situaciones:· Y 
i) Reacciones o respuestas de los agentes: bus'cadas -satisfacen la confi-
guración de los objetivos- y no buscadas~ que a su vez se distinguen en: ace.E_ 
tables -no se oponen al objetivo- y no aceptables -se oponen al objetivo-. 
. . 
ii) Repercusiones o respuestas de agentes hacia los que' no se dirige la 
política~ distinguiendo las compatibles -no se oponen al objetivo- y las no 
compatibles -contradictorias con el objetivo-. 
iii) ·Resultante: conji.mto de cámbios provocados por reacciones y repercu-
siones~ determinando la brecha entre ios objetivos iniciales y el resultado 
final •. 
En la evaluación acciones - resultados, . se tratará de mostrar: 
i) Cómo se alteró la condición sobre la que recayó la medida. 
ii) Cómo reaccionó.el agente económico ante ese cambio de condiciones. 
iii) Cómo se manifiesta el cambio en las decisiones del .agente sobre el -
proceso (exnpost). 
La determinación de los resultados atribuibles a la política económica r~ 
querirá tener particularmente en cuenta los siguientes problemas metodológi-
cos: 
l./ SIERRA, E. y LESSA 5 c.- Giosario y esquema de algunas categorías de la p~ 
l~tica económica como proceso. ILPES~ Santiago, 1965. 
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i.J: L~:.q:1}idad.:Y a@P¡itmd, ~,Ja. infol'Jllación. manej.ada ,en. la elabotacié5n:de 
~9s.: indicado.res ~ qµe concU~ioru!,n la. apreciación -._exatta . de· la magnitud ·de • los 
C~.1qS.;:_,·:·< ... :: . ;; .. . ~-' : .: : •, . ....... .. ._, : · :; : '~ . 
,-. ... • ., •• • • , • •• • •• , - . ••• ' • • • ~ . ' • • • : ' h • • • • ' ' : •• ·~ • • •· ' • : •• 
'ii) El' posible 'de'sfa.Saje entre. la adopción ·de· decisiones y el logro de re 
sultados ~·. tert:ÍéridO':'~ri . clienta perlodos 'qile. pooaén resultar. insú'ficientes para 
que la poiítica modifique el proceso" econdml:có'. ·'. 
iii) El conjunto de aspectos potencialmente modificados que surge del mo·· 
delo tefüico . ele á.ri.ilis'is ~ y SU E.Úroluéi6n Cted::i va,: . . . 
... · . .; . . . : ·,, . . -_ . . .... 
iv) La incidencia de un conjunt(). de. C.cin~~cionantes entre. los que se .des ta 
4 ,, • • -· •• ' .·.; :. )' • : •• ••• ' ··:· .' • ·• -
can: 
La base teórica de la polítlca 9 sti eoherericiá inten1á y la vigencia de 
sus hipótesis. s'e detecta al analizar l~ c~~re~pondencia entrn cambi~s -~n la 
variable ·representativa-y sru{eipliéátiva5 ·'eri el·módé1o 'teóríco' que'.sirve de 
.base a la estrategia adoptad.a~ . : ;.. ;; .·. . . 
~ ' .: . . ' . . . . ·.. :. . . 
- La política prO'¡ectada, que incide sobre las expectativas y por lo tan-
to sobre stis resií1tádoso ¡ ' .. · ... :·:··· . ~ : .~ : 
'· '.' 
.. La ejecu~iÓ~ de Í~ '~oiítica;. ~i g~~cfu y ,coherencia de .. l~:~~~sta e~1 prac 
.,. . . ' . ·.. . .. ' 
tica de las decisiones, así como los aspectos de organización y adrrú.nistra··· 
:: : .. · . ·; : ··=- · :• .. _; · t '. r: · 
.. Los cambios en las condiciones exógenas políticas y económicas interna-
cionales~ posteriores a la adopción de las medidas mas recientes. 
~ • ~ , ; • • , •' -'· ' • : e • • • ; ., ~ : , ~ : 1 • 
~e intenta aislar la causa efectiva de los cambios, para no adjudicar a 
la política ad~tada re~ültados ·qu~ ho le son ;atrlbuibie~~ Én' ottos tébni:.. .. 
nos~, :.SerS.: :n!3.cesarcio ·no\caer. en un "detenninbmo, :político11 ·que ·reduzca la ex-
pli_cación _del. procesq econÓJJ!i.co al factor _úi;iico de la. política. .ecqpJS~caº 
'" . ' ,_: :.: : ': • . • •. ••. •.• •• 1. • ' .. : •. ¡ .. ''. . . : ' ' . .'. ,' ' ·,,,. . 
Para aislar los elementos específicos introducidos por. la política se pr.2_ 
cederá a superponer los cambios en la política y en el proceso económico,. .. 
con relación a la.situaci6n anterior. 
:.·.~ 1 )_! ·.([·.:~,-- ''/f,·, ¡·l ¿ : ,· ' .. ·!:_ :;·'.· .! i_i·' 
.. ¡.Los.~ambios.,en,: la:pol~tica ·s~ determinarán-.por,comparación .con la situa~­
ción preexistenteº Se buscaran enelcaráctor de los cambios en los conjuntos 
de objetivos y de instrumentos, manifestados por modificaciones en _cada uno 
de eiios. o:.én:su· ~:rticulacri,ón (prior;idades, jerárquía), a nivel .de yariables 
explicativas, variable's':,,claves y· áreas· de.· l.ncidéncia. ' . · · 
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El concepto de conjunto implica la consideración de grupos articulados, .. 
en los que además ce considerar cada una de las partes se tenga en cuenta 
la detennihada ·relación entre las mismas. Este análisis es posible a nivel -
de cada area~ consolidando. las polític~ que afectan a cada variable explic~ 
tiva en función de la variable representativa• Es de particular inipdi'tánaia 
uri segundo nivel, el de las conclusiones generales~ donde se podrán relacio-
nar los conjuntos correspondientes a cada problema como partes inter-relacio 
nadas de la política econ6mica adoptada globalmente. 
En 6ltima instancia~ se podrá determinar: el grado en que los cambios en 
la política económica explican los cambios en el proceso económico; la apro-
ximación de los resultados a los objetivos y la coincidencia entre los ins- 0 
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. . ':~· .. ~ . ,... . .. 
·;·": ;•' 
. « : .. ' 
~. ' : .. ,,,: ·ANEXO TECN I CO . : ·; ' ··'; .:: 
Tanto la ex¡llicación: coíno la :evaluacfón ·de 'la: polí·ticá requiere su carác-
térización,; punto común del an:tes y el después de las acciones del Estado. :. 
En· cada caso .será distinto el énfasis sobre los elementos a tener en cuenta, 
que ímprinti.rán ·matices peculiares á un procédimiento dé trabajo b§sicarnente·· 
común·.·· ' . ; .. 
··'tos criterios· operátivos que aqÚí se exponen se han diseñado, principal-'.'" 
mente·, pa~a eval~~r: la política1 are.~ .en la que fuero~ ap.lica4os y revisados 
hasta tomar la forma actual, .Ál mismo tiemÍJo? se con,sidera que. son utiliza-;. 
bles' como una primera aproximación previa' a '1a''e·~~~nci.a, para caracterl~' 
zar la política en casos de proponerse su exp.licacióñ. 
El orocedimiento diseñado se refiere al tratamiento de las decisiones del 
Est.~d~~. No tíene aplicación por lo tanto en. otras· acci~nes del Estad~ que: •. 
fonnanparte'de' ~Úpolítica económica$· como la participación .di~ecta.en el.:.· 
- • • • . ' ' ~ . : : ' - J • '. • . ' . • t ~ • . - ' ¡' •• ~- : ; 
proceso y el ejercido de su capacidad de pers.uasí<Sn • 
• ' •• • .:. • •• t '. . ' • • • 
Los aspectos del manej~ de las normas a tene!se en cuenta son la sistema-
tl~adón, la carad:e'fü:;á.cióri ~'_"e 1 ~~ii:~ iS Y. la pres.en tación. . . 
. :· ; . i : ... ~ . . : ' ' . : ' .: \ . ·:' 
l. SISTEMATIZACION DE LAS MEDIDAS \ 
.,, córnprende ·su identifiéacióri, e.lecéió~ y tlas:Í.fi~ación, 
·:· .. 
. ' : .. ' 
a) Identificación. Se procede a la revisión exhaustiva de do0l'lle~t.9s ofi-
ciales que registran las medidas adoptadas. En el caso uruguayo exi.sten dos 
caminos alternativos, la revisión def Di~~i~ Oficial qu~ incluye ia' t~taÍi-­
dad de decisiones' o el·manejo'.de ·un· grupo de registros stiplemerttarios como 
el· Registro Naéiorral de'. Léyes:·y De'c:retós $ · 1a5 •circulares .del Bánco Central y 
las resoluciones de algunos organismos públicos de partitulaf importancia en" 
lª ;P:o.~tt~ca económ;i.ca~ como la <:;omisión de J?roducti vi dad, :PJ;e~iose .Ingresos,. 
y el Ba~cq, de .la, República., •: .. ,. , ,. . . .. 
b) Selección. Del conjunto de decisiones del Estado se relevan solamente 
~6 
aquéllas que pueden incidir sobre algún aspecto del proceso económico$ en -
fonna directa o indirecta. Se realiza una segunda selección descartando las 
decisiones con incidencia poco significativa sobre el objeto de estudio. 
e) Clasifica.cían. Inicialmente .se'.clas.ifican de acuerdo a un c<Sdigo de ob 
jetivos múltiples ubicándose a cada decisión en todos los items a los que. ~ 
PJJ,;~l~~~a, co.~~~PP.B-?e.r'-' ¡ ~·f.~or.án,do~e .,listados de .. Il!~élid~:· para. cada i tem. En ·· 
una segµnda .wro:idm.ac~ón, la revisión de los listados éibre la posibilidad. de 
... .._ l' .' :'... . . ...- :- ,. . :¡ '· . .- .: ,. ':; . ' ' ' ' . 
r~clru;ifi.~a~iones, aplicando ~riterios ordenador~s .acordes con. lQ$,:Obje,tivos 
~{~~~.lisis~ .En ¡;~~nos.. genera~es se p~ocede. a clasificar.en fa,i1'cion de ,~ 
r , , ; • ~ • .1 L , .. - ,_' . ., • , , • . . . - . , , , . . 
los instrumentos j de las ~reas de incidencia, de las variables represeritati!"! 
vas o explica ti vas, así como en fmcH5n de criterios surgidos 9e la combina .. 
cí6ri de los. anteriort?s .y 'en 'ord~fi ctonol6giéo. :Se .busca en ··11'.Ú:ima :Í.n.Sta:Ílcia 
formar grupos· de medida.5 ·para contta.Statias con los aspectos del PI'oceso '.e~,g 
nOOúco: descompuesto' anaiítícaíiÍente • 
• f' 
2., CARACTERISTICAS DE tA5 :MEDIDAS. 
Se títfiizan fiéhru, páfa reléVar. los 'elementos )d~( iás. normas. consÚlé:radas 
útiles para su :áescri~dioo 'i!iméai'ata f s'u' ffil~i{sis ;p6s·t~rior·; Una 'aecÍsion 
puede 'genetar :más::. de' illii 'tíd1a, de acuerd~· eón. los criterios d~ clasifica- .. 
ción manejados, y en cada' una éstas se d~·~a~rolla los rasgos específiéOs • 
.. :bé :-esté' :m6do, se arma el fitherá r~1lftiendo grupos de fichas q~e s~. ~orr~s 
pondan con los cti t~ri~s "clá~ifi~átlÓ~ rkcttia1ii~aós : (área5 ,· va;iabl~s, -
etc.)" 
'·.·': .. .. ··,· 
En la elaboración de las fial.ias los registro~ de decisiones se complelll0n"' 
tan con otras fu6ntes':p:~:z.~ ~~létar '~u co~tenid~ y/o 'tl~r :c~h~rencia a los -
agrupamientes:.; :· · · .. ·,: :'.:: "· ".; 
:.-En ·1a: fichá-corist~ 'tó~ s:igtiien"fe~' e.le~nt~~:;:. 
.. . . ~ . 
,,,,.,: 1 ,· ;•_ :: 'l l ' ¡ ·-·. ' 
L : 
n ~nC?lJ.!3.Zami~nto. Repite e,l Ust¡lµo (tipo d~ nQrma·, fecha., .. N~ ¡¡¡.qescrip~:-
~~i5,~:·l~r'"~~~r.~pta ·,~111,i~~i~. ~~ic~~i; ... i_t.em .. del d5di~();· cÍ~ c1~ifl~ad6nh ~r~ 
~~·' 6if: ;~~a; y/o. la :\Tª::J.é!B~ª Q. v1:1:ri:ables :af.e.ctad~ •. ·, ",, -~, . . , .::·:::· ,. 
, · '·~l;:resumen, "transcrito' de1lrDiario.''0fft.i:a'l puede •se:r.: corregido"si se. ·eonsi•i 
dera necesario, para tma mejor ilustracié5n del contenidb' de la me.elida~: ·· ; · 
: ,. ·~ ' ' ''. ,. ,, ' . ; . : i 
• 
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ii). Agentes, Instituciones u orgariiz.aei~nes; e~ e.l sector públicoA;e con-
sidera agente a cada parte con capacidad para dictar normas u operar ~n el -
procesp económi,co,. se· <leja constancia del· agente activo· (ges·t~r)·)'· p~ivo -
(afectado) dir~cto: e indirecto .(si existe;n) ·º ' . . . . . . . . . ,. . . 
iii) ·Objetivo(s) •· Bn cada medida puédéh éxist:ir ~-º-o varios .•. :Su. idehtifi · 
ca~ión :no es· fácil'~ ·dado que la ·c~i to_talidad_ d~ lo~ ~ism~s p~~de. tener ~~ 
carácter intennedio o instrl:nnental~' .por estar dirigido a lograr nuevos efec-
tos. Se considera. objetivó el efecto mas directo ó irunediato perseguido, y -
se define con relación ~ la modificación o permanencia que imprima sopre l.Il'la 
variable del modelo de. análisis (representativa o explicativa)~ En ~ada med!_ . . . . . . . . 
da se deja const;an~ia de las alternativas posibles de identificadón y los -
fundamentos de la elección adoptada. 
iv) Instrumento(s). En ,c:ada·medida·puede haber uno o varios. Se entiende 
. . ' . . 
por instrumento la variable que ~e -moviliza o se redefine para alean.zar ei o 
los objetivos; se especifican .. aspectos principalés de sü adnúnistración. Se 
dejá co~stancia de si ~demás, del dictado de normas impllca actuacidn' directa 
del Sector Público en el procesq. \ '; . 
.i•., 
·: . 
·, : ; • - í -. ~,,.. • 
v) Ejecutj.ón. Elementos .acerca del gradó d9 cumplimforito o pue~ta en pra~ 
;'¡. 
tica de la .qecisi6n. Elaboración· de reglamentaciones de las leyes~ apli<;:a- - . 
,. . : . . 
ción de sanciones previstas~ etc. Se relevan en otras fuentes o son sugeri--
, .. '' . , . 
das por decisiones posteriores: ... · -· 
vi) Causas. Mediante la transcripción de los considerandos y fundamentos 
expresos» se: registra el por qué de la deci~ión según el .agente emisor. 
vii): Contexto. Hechos toiriddentes ·'en ·el tiempo que aportan elementos. ex-
. . . . . . .. · ... 
plicativos en primera:.instancibi::y. facilitan la i:riterpr~~~ciÓJ?.·Y el .. análi~is. 
Por ejemplo; :cambios· póllticos ~ cambios en condiciones :e.t:<:mómj.cas e;xógenas.; .. 
etc. 
. .. 
viii) Finalidad. Intérptetaciórf sobre intenciones no exp1ici tadas y fines· 
explícitos mediatos para ·105 cual~s; los objetivos de ~~ deGisión f:i.dg1da son 
.:····· instrumentales, , ·:. \' 
3. ANALISIS DE LAS MEDIDAS.· 
. ; ¡ ' 
El análisis de 1as: medidas· . es prece,dido por Úi.5 pautas metodológicas que 
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se haya fijado ,la iJ1Ve,st~.gación~ .. ~n :ella.;; stt. habrá .apoyado. la clasíficadón 
•. tn"~ . ·, :· '· .. _1• ; •• :, ;. 
de 'lás ·medidas • 
.. a). Al proceder al análisis;.:éstas se toman agrupadás de ácuerdo ;;_:las· cri 
.. . ' ' . . . ;· - • ..:·' '.' ( ''.!, .··,: ~. 
terios de clasificación, de modo que fas medidas correspondientes a uria de- .. 
terminada área de incidencia,. a U.'1 instrumento, a ma variable ·explicativa, 
sean; ~itia~'Úvam~~1te alcan,zadas por el análisis, En cada· tema, terminada l:a. 
etapa de fichaje de las decisiones se requieren procedimientos de revisión y 
. ' 
enéadenam:i.ento que permitan la caracterización de las referidas acciones es-
tatales •. 
El analisi:s tendrá que ir de lq'patticular a.lo general, desde las n,tedi-~ 
das con menor al~<;lJlce hasta las de mayor a;tcance, para determinar los rasgos 
predominantes. e~~· 'las notas que se ob~nga.4 'se 'podrá·. annar lf.i' exposicic5n.' 
b) La exposici6n va de lo general a lo particular. Se establecen las 
afirmaciones más generales basadas· en los.rasgos predominantes~ se háce refe 
réncia ráp~da a los ca5os o medidas que la ilustrán, y s~ deja const~cia de 
las. excepciones·,de importaneia ménor 'si existieran. 
La exposición puede prese~tar variantes, tantó en su contenido como en su 
fonna~.En cuanto al contenido, incluye en todos los casos las medídás adopta . 
das .en .e,! período de análisis y vigentes al final'. del nnsmo;. las variantes :- . 
surgE,mc~:.la inclusiÓn·.b·no de las medidas adoptadas corr=anterioridád péro ;. 
vigentes en el período, y las adoptadas en el período 'qüe no tienen vigencia 
a su finalización • 
• , ! ~ . • • • . )'. 
En cuanto a. la fonna, la exposici6n incluye siempre la déscripci6ri conip1e· 
ta y detallada de los objeti.vos,e instrumentos.vigentes al fin del períodÓ:;; .· 
las variantes '·surgen s_eg{Ü1 :¡e analice. Ja secueneia si tµación· inicial,..proceso 
de cambios-~i t~ación Íi'na1'~. o se. limlte a. los dos éxtretnos, sin des:arrollar - · 
. ,, · .. : .· '. . . ' '. 
cronológicamente los cambios,, 
c) Pl:!-ra detectar ca.ubios en 11:1 polítiGa e,conómica, .o,canbios -en·e1·proce• 
. . . •' l ; • ' ., ; . . . : ' . : ' ~. ,. . . ' ' . ' . . . . . 
so dériva~os" dé ia :Polítiqi.,. es .necesario .9efinir· períodos en·Ios· :que buséar· 
dich~: va~iantes. L~ «ielimitación de estos entornos temporales requiere de· -
la previa definición de criterios. 
Los períodos presentarán cierto desplazamiento según se trqte de caracte• 
rizar la politica1 ,explicarla o e.valuarla;. Una. política tendrá: :vigencia en -
• ) 
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1
perÍo;do, qué sucede a otro en el cual tuvo vigencia otra política que 
de acuerdo al nuevo' objeto de análisis se podrá. llamar política _previa o pr~ 
exl.stente. Si nos proponernos explicar m.a políti,c_a·vigente: en cierto perío .... 
do,· sus condiciones· deberán ser estudiadas en un período anterior, dado que 
'la' re laci6ni. conditlorte~:~p~ríÚc1i' puede;' t~ner' un:' de~tp desp ;la~amient~' y los 
• • T : --~.. . ; • - • • "•" -'. • . ~ : 'r : _ ·. . · • · · ·· · .. ' ·, , :' ; -~ : . : . ·.· · . . ·:. .. : . ' . , · · ;,.. 
truribios en las cohdiCíones en determinado momento generan caníbios .. en lB: poll . 
tica! algúri tfompo después.' De 1 ritlsmO\nodo ~ e 1 anaÚ~is _de los efectos de la~ 
política sobre el proceso económico; r~quiere la consideración de .un período 
posterior ~l;de la'.;política vigente~ dado que los efectos de la.S' medidas. de 
un. :JJlomento detenninado pueden percibirse algún: tiempo después. Estos despla-. 
zp.mientos temporales abarcan días';· meses º''años, sé'gúri. 'los fenómenos de que 
se':tratac Así-, .por ejemplo~ las repercusiones de urt cambio' de l:a tasa de in..: 
' ter~s sobre la demanda de crédito puede perd.birse en los·'Clds 6 tres meses .. : ... 
siguientes_ a. la adc;mción de 19- .. medida, mientras que lél creación dé líneas de 
~ . . ' . "(:" . ; . : - . ' ., ' -· . . . 
. financiamiento ele inversiones en determinadas, actividades -mostraran.· su. efec• 
,' :- . ' ' ' - . \ . . 
to en la inversión y en el producto, dos. o tres años después resp~_ctivarnen·­
te. 
. -·., .. 
Por comparación con los lineamientos generales. de ·1a poÜ'.tica previa, se 
identi:Éican los cambios principales generados er{ e:i período y a~í ''c~rn~ la; ,_ 
e.le.m~nto!? que. permanecenº Se califican los· cambios distinguiendo·. los· imp~r-~ 
tantes y los secundaTios, estableciendo un criterio de diferendacíón'entre'·' 
tmos y otros • . . . . - ' ... ' 
·. el) Para el análisis de las rnefüdas. en la evalUación "instrurnent'Oi:; - ·objeti 
' ' 
' VOS se elaboran listados de cambios' al comienzo y al fin' aer péríodo .. 'Se ' -
pUE;den diferenc;~ar objetivos . .generales. y específicos: (para parte de la. varia ...... : . . . : " . ' - , ' . . . . -. . . ' ' _. ' 
ble), permanente~ .. Y ,trf!~s~tori9~ .(duran parte.: del período),.. ,, 
\ .... ,, . - '--· : ·"· 
Los instrumentos pueden consio.erarse desde un punto de.vista cualitativo 
o cuantitativo, midiendo la intensidad con que se usan. 
Para detectar cambios en -objetivos e 'instrumentos se elaboran cuadros, en 
los que en orden cronológico se van registrando los correspondientes a cada 
medida~ teniendo en cuenta aspectos cualitativos o cuantitativos según el ca 
so. De esta fonna quedará sistematizada la política para su análisis. · 
f) En la evaluación acciones-résultados, se analizan laS medidas dentro -
de cada área de incidencia, recordándolas cronológicamente y en función de -
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=~»·:.;:~ .. -L····: ";')' ": .... ···« , .. ,,. ·.:·:' ., .. :. . . .., 
la· naturaleza predominante, de ~~. a~ciones que contienen: fís.ica, financiera 
ex· de·y~e~i9s._ .. ,.c, '·, .·:: .· · · · ·' · 
' ; , . ~ ' -~ ~· { ~ . ' : ' . ' ... 
4 •. PRESENTACION PE LAS 1'18DIDAS 
;:·_:_¡ ",( ,.~]-,~-; .:···. ·.: • •. · .·~.-'", ... ¡";«· 
· _Sec«:onsiclera necesari,o pr'es.entar·en .f,:orma sistem~tica las medidas qué.sir 
vieron de. :base a,i: análisis;· s.e leccionando aquellas , consideradas. de. inciden-~ 
P,a ;significativél. De. esta fo.nna .se proporciona -una b.ase para reconstruir el 
recorrid9 del ana.lisis y. evaluar su .rigorº 
La sistematización es fmción de dos 'criterios. En primer lugar 9 se pre-m 
sentan las normas clasificadas por el aspecto dei proceso sobre el cual inci 
den, agrupadas por lo tanto por ~reas.de incideD:cia y/o variables. En segmm . ' . 
do lugar l' dentro de cada uno de estos grttpos :se presentan en orden cronol5gi 
co para.'proporcionar·"su secuencia~ 
.. 
En las inves_tigaciones a q~ se refieren ~stas. not~ 9 los c;:uadros de pre-. 
sentación adoi)tados incluyen 11..is siguientes cabezales: 
i) Fecha y tipp de r+orma (ley, decre~o o resolución)º 
ii) Contenido.'. Descripci6n resumk1a y sin comentarios~ que refleja lo ex..; 
pres ado por e 1 agente emisor. 
iii) Observaciones. Anotaciónes no contenidas en la norma que coadyuvan a 
su mejor comprensión,, 
.. fv) Refe~ncias. Dado qbé :úna misma norma puede abarcar vários de tos te· 
nías tratados y encontrarse por lo tan to en mas de un. grupo? se . incluyen las 
réferencias cruzadas. 
. .. ,, ; . . . .: t!' .... 
v) .Asteriscos sobre el margen izquierdo del cuadro, señalar la mayor ·im--
portarici·a 'a5igriáda a deteTminádas nomáS''pbr iós recopiladores •. 
:; '' 
•. < ' 
·' ·,. ·,,. 
:·::·· : .. ' , : : '. ' .. ' ~ ' 
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